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i U S C R l P O l é ü
Málaga: un mes i.tSÜ gatas» 
Provincias: 5 p fa s . trimestri 
Número suelto: S c én tim o s
R8KDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLBRRE
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM, 3§
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO  X I.-N ÚM ERO 3.407
n x j k n i o  FtEPUBniCAZq o
A C I O N  DEL C E N S guar por personas que están en los secretos y i que han tenido la condescendencia de refería Inoslo.
Martes
^ B B H aBSS^ n a w g g g »
M í  £ 1
S e  recom ien d a  a lo s  co rre lig io n a r io s  que no pudieron ha­
c e r  u so  dei voto  en  la s  p a sa d a s  e le c c io n e s , s e  s irv a n  acud ir  
d iar iam en te, d e  n u ev e  a o n ce  d e la n och e, ai C írculo R epublica­
no d e  la c a lle  d e  S a lin a s , para que s e  so lic ite  a n te s  d e l.° de  
Abril próxim o su  in clu sión  en  la s  n u ev a s l is ta s  e le c to r a le s .
de Abril 1913
Hoy DEBUT del TRIO FLORIDO, formado por notables artistas malagueños. 
Colosal éxito de F I O R E R Z A ,  artista de extraordinario mérito.
Exito cada vez mayor de las bellísimas bailarinas U M R I-iüA filIR ft
¿fev
$  PELICULAS % %
LO DEL CENTRO MILITAR
£s Fabril Jhlapdi
i  e Fábrica ds Mosaicos Hidráulicos más satfgm 
ds Andalucía y de mayor exportadójs
« D E »  '
M  Jidalfit ItjMm
Saidosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
•v#íte, lenltadone* á marmolea,
Fabricación de toda dase ce objeto de piaárs ar- 
•dfleial y granito.
Sq recomienda al público no confunda rula artíeu* 
b# patentados, con otras Imitaciones hechas por 
aigttísos fabricantes, los cuales distan mucho m bs- 
calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lados, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Mente cutre si pestilente 
’ y el $r. Sol y Ortega
El jefe del Gobierno liberal, es decir, 
que se llama liberal, no sólo se ha negado 
a que algún orador de su partido concurra 
al mitin que proyectan celebrar en favor de 
la libertad de conciencia los republicanos He aquí la información que tomamos de núes 
y otras entidades de carácter avanzado, si- fro querido colega El País: 
no que protesta y rechaza que estos ú ti­
mos lo celebran. Ni aun este pequeño acto Sr. Director de El País, 
de solidaridad liberal acepta, con lo que
^°I su_cafta veo que acepta nstedmi relato i Y nada más he de añadir.
José López Torrens,
L EL DIPUTADO A CORTES 
|  por
I Málaga
Madrid 27 de Marzo de 1913 (7 tarde)
Sr. D, José López Torrens.
Muy señor mío: Me dice usted
P a s o u a l in i
¡ fecha de hoy, que acabo de recTbir^que riada 
^ f le p¿eoct3Pa 1155 intervención




bien claramente se da a entender que el 
Gobierno sólo tiene en este asunto la vana 
y ridicula pretensión de seguir engañando 
a la opnión con palabras y desplantes, que 
no tienen efecto alguno en la realidad.
Mal camino es ese que a estas a turas y 
en estas circunstancias adopta el conde de 
Romanones. Para imitar a Canalejas en 
eso de la verborrea, pronunciando a diario 
grandes discursos ante las reuniones de 
periodistas, le falta la elocuencia y la cul­
tura extraordinarias de aquél; y para se ­
guir el sistema de ofrecer y no cumplir, le
Mi querido amigo: Le agradeceré se digne] frases de su anterio^siiTfeí*» T  S S o í l l í S  
dar publicidad, por medio de su ilustrado perió-jen que expresa «que le había ¿ausado indigna* 
dico, a los siguientes documentos: |ción, que a sujeto aue tartac u
Le anticipa las gfcctas y saluda su afeCtfsl-idn h. W . im5 - T S  muestras habla da-
mo amigo y correligionario,
Alameda de Carlos ffaes (junto al Banco España)
Hoy última exhiblcn n de la notabilísima película de la casa «NORDISK»,
y estreno de ia grandiosa cinta
x . dePathéFréres, titulada r t i f ü
Dos acontecimientos sublimes! el sumum de la perfección cinematográfica. 




q. e. s. m.
Juan Sol y Ortega.
28 Marzo 1913.
“ DNA DARTA
Suelto publicado por el periódico El Ejér­
cito Español, en la noche del 27 del ac­
tual:
En los Círculos militares se hablado hoy mu­
cho de una carta dirigida por el presidente deí 
Centro Militar, señor López Torrens, al señor
nesdi d K Í da¿ í  mKa!querencia a las institucio- i ties militares, se le buscara para mezclarse en
: asuntos que importaban a militares y a un Cen- 
stro militar». J
m  í ? ó F ^ f “T  ~
Homenaje ? Palma
Se ha celebrado en el Casino Republicano de
Día 5.^-Montepío 
hilados y cruces.
Día 7.—Nómina general. 
Día 8 —Retenciones 
NOTA: «Las nóminas de los maestros
Córdoba una velada necrológica dedicada a la . rW td8HUu*?S p^ra ^ue os habilitados subsanen
memoria del ilustre don Jerónimo Palma. 
Estuvo concurridísima; asistieron !a mayor
ciertas deficiencias.
No se sabe cuándo se pagará».
Jua n  Ba u t ist a
26
Ha adquirido el conde de Romanones la
misma mala costumbre de su antecesor e l , r  IA . . . .  , ...uum o=My.
malogrado señor Canalejas; esto es, hab'arf*3'*9 personalidad y, sobre todo, ambiente, g0j y Ortega, y en laque el distinguido gene- 
por los codos y reunir casi a diario a los?Porclu e e * Pa ŝ está ya harto,desengañado y ral satisface cumplidamente ciertas dudas que 
reporters políticos de los periódicos y sol-lcansado  de ese juego que constituye una decía tener el diputado republicano, 
tarles cada discurso que tiembla el misterio, insoportable¡burla. Como han pasado cuarenta y ocho horas sin
Y claro es sucede lo aue tiene aue suce-1 0  eI conde de Romanones gobierna en que esa carta haya tenido contestación, y en
auien X s a  de la ve?to?rea eme libera], pero con hechos, con proyectos casos análogos r.o es costumbre dilatarla tsnto. 
comete m ichos dislates y \ ^ econtradi’cel'd e  <lile se transformen en leyes positivas, o esta tarde se hacían coméntanos muy sabro- 
un modo deplorable, con lo cual no gana .abandona el campo, 
nada ni su prestigio personal ni la seriedad J Basta ya de comedias y de farsas, 
y  autoridad del cargo que desempeña. §
Hace pocos días, cuando inopinadamen- *
sos».
te, dejando aparte cuestiones de gran im- i 
portancia relacionadas con el problema ver- } 
daderaménte religioso planteado en Espa- j 
fía y  que necesita una solución enérgica
Centro e lec to ra l
, , i . . i La Juventud Republicana ha establecido una „• , . - ,




Ejército y  Armada
Sr. D. Juan Sol y Ortega.
Muy señor mío: El señor marqués de Cerve- 
ra, sin duda con la mejor intención, no le ha
hecho de aparecer en'ia'caTta'mía'aíuelaiude, 
ía siguiente frase «es falso» que yo en caso al- 
guno haya manifestado hostilidad7hacia las ins­
tituciones militares»,
Poi lo demás, yo estoy siempre atento a 
cuanto puede afectar a mi honor y suputación, 
y en el presente caso quedo perfectamente tran- 
quilo respecto a este particular, pues respon­
den de que he procedido correctamente, el jui 
cío y consejo de personas honorabilísimas, apar 
te de los djetedos de mi conciencia.
Antes de concluir me permito hacerle presen 
te qué en vista de! suelto publicado en ia no 
che d^ ayer por e! diario militar «El Ejércití 
español» página primera cuarta columna, pro­
cederá a dar p büeidad mañana a las cartas que 
entre nosotros se han cruzsao.
b!os del distrito de Montüía, que representó 
en Cortes el finado. También asistió una Comi­
sión de los federales de Ecija.
Ocupó ia presidencia el señor Salinas,
, N.° que e! siguiente método, que no
3Se sLes analítico, sintética o mauristico, para 
^ensenar la doctrina cristiana.
«La legación española de Tánger ha entrega*Ti í! íOC FG'lfZlFürifí/'o D D »í._ • . P..IM ^Jicaiuciiu  i  ü i , con- f  fin r ln«  n ”f “«CHUCgH'
cejal y presidente del Casino Republicano defeio d ° s t S í • x C,scapos’ eledifi* 
Córdoba. A su lado estaban los sobrinos de d. f i |el marqué? de Riera?. ’ reC16n construido por
Ja enseñanza obligatoria del catecismo en ros número 14, dónde pueden pasar todos los
Jas escuelas, que se podía haber arreglado, vecin s de Málaga que quieran contribuir a la 
sin tantas alharacas, con una simple circu- depuración del Censo.
lar de la Dirección de Instrucción pública, 
ei* conde de Romanones se lamentaba amar- 
game.^hs ante los periodistas de la pasivi­
dad e* in Jtfefencia d9 la o pción  libera!, de­
mocrática y  republicana d?! psis acerca de 
ese asunto.
Quejábase dt> que en la presidencia del 
Consejo de ministros y £§ la Mayordomía 
mayor de Palacio se recibían diariamente 
protestas y exposiciones y escritos C!) que 
se  censuraba al Gobierno de un modo vio-
Esta oficina se encargará de solicitar las in­
clusiones y rectificaciones en el mismo.
Horas de la oficina de ocho a diez de la no­
che.
Nota política de Madrid
iento y hasta injurioso y ante esta actitud <!«<= recordarme, me barí de
levantisca y perturbadora del clero, d é lo s  es más aparente qú£ ,-ea!, pues existe un mar de ello igualmente A____u ^
usted le dirigía en carta a dicho señor 
Lo ocurrido y expresado por mí en el acto a 
que usted alude, fué próximamente, por lo que 
puedo recordar, lo siguiente: Al nombrar a us­
ted el dicho marqués, yo le interrumpí en el ac­
to, dicléndole queailí no tenía para qué citar 
su nombre, pues no queríamos escucharle, por­
que todos, y yo en particular, sentimos profun­
do desdén por su persona, habiéndonos causado 
. Indignación que a sujeto que tantas muestras 
había dado de hostilidad y malquerencia a las 
t Instituciones militares, se le buscara para mez­
clarse en asuntos que importaban a militares y 
a un Centro militar.
? Esto, como digo, y a grandes rasgos o sínte­
sis, es lo que recuerdo, y si algo más dijera,
ultramontanos, de las señoras congrega- 
cidnistas, de la prensa nea y de los elemen­
tos todos reaccionarios, se encontraba el 
conde, según aseguraba, desanimado, por 
que en contraposición a eso no veía el 
apoyo y la acción activa de los elementos 
de la izquierda.
Pero apenas estos elementos se aperci­
ben a salir al frente de la actitud de los 
reaccionarios y se disponen a realizar ac­
tos en favor de esa mínima iniciativa del 
Gobierno, el buen conde se alarma y se 
queja también de esto, diciendo que esa 
actitud de las izquierdas es contraprodu­
cente, que puede perturbar sus planes y 
dar origen a conflictos.
Pues el señor conde se lo dice todo y a 
los demás sólo nos resta preguntarle: ¿en 
qué quedamos? Si echaba de menos esa 
actuación y ese apoyo de las izquierdas en 
oposición a la actitud de las derechas, ¿a 
qué viene, qué significa ahora esa nueva
fondo, que se ha dejado u^sluclr en conferen­
cias celebradas recientemente por prohombres 
de ambos partidos.
Hagamos algo de historia: Desde que salió á 
la luz pública la famosa carta de BLrritz a! Sr. 
Dato, aún no recibida, por lo visto, no se ha 
dejado de hablar de la actitud de todos los pro­
hombres del partido conservador.
Quién decía que el señor Maura realizará en 
breve un acto de resonancia, en el que definirá 
la situación del partido; quién aseguraba el si­
lencio del jefe de los mauristas como una reti­
rada definitiva; este añadía que el Sr Besada, 
autor o coautor de la carta, según rumores, le­
vantaría bandera; aquel que Dato realizaría un 
acto, para encargarse definitivamente de la je­
fatura del partido.
Todo esto se ha dicho, y podemos asegurar 
que nada de esto es cierto.
Sólo hay un hecho reciente que marca la si­
tuación del partido conservador, y es que el 
S r . Dato celebra conferencias frecuentes con el 
Sr. Maura.
En la última, el expresidente de! Congreso
Réstame sólo rogarle, con Objeto de ocultar 
me de mi familia, que no se me busque en mi 
casa; estoy en mi despacho (tel tpinisterio de 
la Guerra, desde las diez hasta, la una y media, 
y por la tarde, hasta las nueve de la noche en 
la Peña o Centro Militar.
A sus órdenes queda
José López Torrens,
(Sin fecha).
Juan Sol y Ortega.
Comentario y opinión de “El Pais?,
De la atenta lectura de los preinsertos dccu- 
mentos, se deduce, en primer lugar, que ausen­
te de Madrid ei señor Sol y Ortega, no recibió 
ni pudo recibir la carta de! general López To 
rrens, cana por otra parte sin fecha, que leyó 
e! señor Sol a su arribo de Barceiona el 26 de) 
actual a las doce de ia mañana.
En segundo lugar se desprende que a! s^ñor 
Sol y Ortega se le ha tratado de ofender y pro 
vocar por su intervención, en concepto de le­
trado, en los asuntos judiciales promovidos por 
varios socios de! Centro del Ejército y Armada 
contra la Junta directiva que presldq el general 
López Torrens.
Se infiere además, que el señor Sol y Orte­
ga no había dado ni podido dar motivo, ocasión 
o pretexto ai general López Torres para que 
éste procediera con respecto a él como So ha 
jjecho, pues el señor Sol y Ortega no había te­
nido eoii anterioridad relación directa ni indi­
recta alguna con ei señor presidente de! Cen­
tro a quien ni siquiera conoce personalmente. 
Aparte de esto, hemos averiguado quf: el se
Jerónimo Palma, don Nicolás Hurtado y do?i 
Rafael López Romero. En el estrado se halla­
ban también los señores Hilario Ayuso, Cres­
po, Luque.ValenzueLiJñiguez e Iglesias, redac­
tor de El País,
La lectura de adhesiones duró largo rato, en 
tal número fueron ios testimonios de pésame, 
recibidos de toda España.
Se leyó e! último trfib jjj escrito por el señor
27
Narciso Vega .
Hice oposiciones en Zaragoza y me suspen- 
d eron, porque no supe explicar intuitivamen­
te el misterio de Ja Encarnación. En cambio, 
.e dieron plaza a una opositora que demostró 
matemáticamente cómo Josué nudo detener 
la marcha del Sol. D .sde entonces me hice car-
Paíma. Son unas cuartillas dedicadas al 11 delgo <te que en lugar de pedagogía! Jos maestros 
Febrero, en las que el ilustre exdiputado fede-ádeben estudiar mundología, que es el único 
ra! muestra su optimismo y sus esp;ranzas p o r |medio de resolver estas cuestiones 
la redención de nuestra patria y el triunfo de
nuestros ideales
Hicieron uso de la palabra el señor Iglesias, 
de Madrid; don Manuel Barrios, de Ecija; los 
señores Crespo y Vaienzuela, abogados, de 
Córdoba, y el diputado provincial, don Benig­
no Iñ’guez.
Por último, el señor Ayuso pronunció un elo­
cuente discurso en el que estudió las altas do­
tes morales e intelectuales de Palma, colabora­
dor y continuador de la obra de Pí y Benot
Fué don Jerónimo-dijo—caballero sin tacha, 
hombre perseverante, enérgico, recto, dignísi­
mo, que dedicó toda su vida y tods su fortuna a 
la propaganda d® ios ideales progresivos. A 
diferencia de la mayor parte de los políticos es­
pañoles, empezó rico su vida púb'ica, cooperó 
a la revolución, redimió al obrero en la medi­
da de sus fuerzas, educó a los ciudadanos vie- 
jos y jóvenes cfel detrito de ’ Montilla y de la 
provincia de Córdoba, preocupándose de em'- 
todos actuaran de manera consciente ja v¡¿g
M er c e d es  Re in a .
La Ley afe Aseeia©a©ne«
Arma de dos filos
civil, sufrió persecuciones, d* cierros, ingrati-
tudes, injusticias, olvidos imperdonables, y mu- 
ta nonrada pobreza que ha coronado del
ñor Sol y Ortega, én concepto de letrado te da-1 ser *pej°r Prueba de su virtud y
postura rechazando y condenando como in- manisfestó al Sr. Maura que él no podía ser je 
necesarios y contraproducentes los actos fe del partido conservador, por tener muy que 
que se disponen a realizar los elementos 
avanzados en favor da la secularización de 
la enseñanza?
¿No dice el conde de Romanones, como
político y gobernante liberal deseoso de 
atender las aspiraciones de la opinión pú­
blica, que es necesario que ésta se mani­
fieste para que le sirva de pauta y orien­
tación?
Mal se compagina esto con la contra­
riedad que ahora afirma que le causa la 
campaña emprendida contra la actitud de 
los reaccionarios y  en favor de esas refor­
mas, aunque sean minúsculas, en sentido 
liberal y progresivo.
Y es, no hay que darle vueltas, el mal 
de siempre en los liberales monárquicos es­
pañoles; el mal de la irresolución, de la 
falta de convicciones, de la cobardía ante 
el elemento clerical y reaccionario: en las 
cuestiones de orden político, estos libera­
les se asustan al menor gesto de desagra­
de de los conservadores; y en las cuestio­
nes de carácter religioso, que se relacionan 
más que con la religión con el clericalismo, 
estos liberales se anonadan ante el revue­
lo de unas faldas y se caen de espalda al
brantada 
modestia
disciplinadas huestes; pero, al mismo tiempo, 
manisfestó que lo que no podía tolerar es la 
campaña de un periódico de la mañana que, a 
pesar de llamarse independiente, se declaró 
maurista a raíz de ía vuelta del señor Maura, 
campaña que, a ló que parece, va inspirada por 
un exministro que desde Gobernación produjo 
graves daños al partido conservador; y añadió 
más el señor Dato, que si se daba beligerancia 
a dicho exmlnlstro en el partido, él se retiraría, 
no sólo del partido conservador, sino que tam-
EL DIPUTADO A CORTES
por
Málaga
Sr. D. José López Torrens
Muy señor mío: Al líegar ayer de Barcelona, 
encontré, entre las cartas a mi dirigidas, una 
sin fecha, al parecer de usted; procedí a practi­
car las averiguaciones que la prudencia exi­
gía, y resultó comprobada su autenticidad.
Como no he tenido, hasta este momento, re­
lación alguna, directa o indirecta con usted, a 
quien ni siquiera conozco personalmente, y co­
mo además es falso que yo, en caso alguno, ha­
ya manifestado hostilidad hacia las Institucio­
nes militares es obvio que no he podido darle
yja np ha firmado egerito aigsjno relacionado 
con el asunto del Centro, y que por consiguien­
te? en de letrado tampoco ha podido
ofender al señor genera! López Torrens.
Y es de notar por último, que los anteceden­
tes políticos y personales del señor So! y Oríe 
ga ijq podían autorizar en modo alguno, al se 
ñor general Lópe? Torren^, para le que ha rea. 
Ifzado, pues la circustancia de imputar al señor 
Sol y Ortega hostilidad a los Institutos arma­
dos, aparece calificada de falsa por este señor, 
y fal imputación de falsedad queda en pie, por­
que nada ha dicho én contrario de esta aseve­
ración el señor López Torrens, en su carta úl ■ 
tima. Además es público y notorio, que el se­
ñor Sol y Ortega, tan revolucionarlo como se 
quiera, es republicano templado y de gobierno, 
y respetuoso con las instituciones armadas, a 
las cuales siempre ha considerado como el bra­
zo armado de ía patria, pudiendo recordarse 
que en ocasiones varias ha hablado en favor de 
ellas y de personas que vestían el honroso uni­
forme militar:
austeridad, a nuestros honrados 
federales, orgullo y prez, como Jerónimo 
msL de la España noble, libera! y buena.
• . de grau solemnidad él justo homena­
je al ilustre republicano cordobés.
El Casino se propone hacer un folleto con 
todos los discursos que se repartirá profusa­
mente, en recuerdo dei modelo de caballeros y 
ciudadanos que se llamó Jerónimo Palma.
Felicitamos a ios republicanos ordobeses 
por este acto que tanto les enaltece.
Ahí, ahí está otra vez la ley de Asociacio­
nes. Da tiempo en tiempo, cruza fugazmente el
í«íJn0ntí  da nu.estra vida pública e! anuncio 
ruidoso de esa ley, como un cometa político
S e r t e  Presagiar la V i r o t e  4* algún mi’ 
¡La ley da Asociaciones! Vd unida a la hls-
ía es re?n¡¡? 3 e^l0S üit5n,’-s años. Nombrar- 
tensa M Cfisis ??mosas‘ campañas de in- rensa a^^cíón, manifestaciones en las calles, 
' - arengas más agresivas de los mejores tiem­
pos de Canalejas, la fiebre intermitente de 
nuestro anticiericaiismo .. ¡Y ahí, ahí está nue­
vamente a las puertas de! Congreso!
Antaño provocaba Jas más violentos polémi­
cas. Se decía que era una traducción del fran­
cés. Cierto es que Canalejas, el Canalejas d*lDroeres^fac; v i  zj i j * * canalejas ci6i
te r l íS n Pa7 ¡ y .?e !os m!iini s democráticos, soñaba
jfnestro concurso
- ¿QUE PIENSA USTED SOBRE LA ENSE-
N A N ZA °2L c a t e c is m o  y  d e  la  HIS-
con imitar el gesto de Gambeíta, el criterio ju- 
rídico de Waldeck Rousseau, la acción tenaz 
de Combes Pero la ley de Asociaciones res­
pondía a un estado de conciencia profundo del 
pueblo español que, si propende a Satirizar al 
clero, odia a los frailes más que a los curas y 
detesta a los regulares de las modernas congre­
gaciones más aún que a tes mismos frailes.
i_»n cambio despertaba esa ley la protesta 
implacable y, hasta la fecha, invencible de las 
ciases privilegiadas dei mundo del buen tono 
de la plutocracia devota, de toda esa sociedad’ 
en fin que ama a tes religiosos congregacionis-’ 
tas más que a tes frailes, a ios frailes más que
b!o CUraS| ^ a 0̂i curas mas 4U6 al pobre pue-
iTORIA SAGRAD
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No se qué decir a usted. Desde que S. S. el 
Papa Pió X, mandó suprimir las fiestas de ¡a 
Purificación, San José, Encarnación, Corpus— -------------- T 1-s, ..w «M. «v.K------ —  S ... .. recuérdese !0 del d e s g r a c i a d o ^ ii U3C, ^ 1)Larn io  G ro
la salud y por no considerarse, en su motivo, ocasión ni pretexto, para dirigirme dj.|capnón Ciavijo, y si se quiere mayor corrobo•§Cristi, Santiago Apóstol, Natividad de Nues- 
, capaz de regir los destinos de esas cha carta, y mucho menos para estampar Ios|Lacló?l, ase e Pr°grania del partido de Unióní tra Señora, y declaró apócritos a San Exoedíto 
-------- 1 ----- conceptos, que no quiero edificar, que en !a¡Republicana, en cuyo pattido figura el leñor* ~ — P san expedito
misma aparecen. 1 . ,
He de suponer, pues, y asi 1o supondrá cual-l Nosotros creernos que e!.señor Sol y Qrte- 
quiera que se tome la molestia de reflexionar!*=>a ^ P s bonarabilísimas personas que le han 
un poco, que la tal carta y su contenido, res-Í?ses.9rada,’ aan Ylste claro en este asunto y lo 
ponden exclusivamente a la  contrariedad quet3?0 í!evad? P°r >os buenos y justos derroteros, 
ha producido en usted mi legítima y respetableí^ue un at1Sajite arrastrado por ia pasión, pro­
intervención profesional en los asuntos judicia-|}f0CHeJ  °fetlda a su contrario, es cosa que se 
les promovidos por algunos señores de «Ellha vls~! m.uc"aa veces y que se explica, ya que 
Centro del Ejército y de la Armada», que u s - |no Pueda iustiíumrse; nns eso deque un iiti- 
ted preside. ■ |K añte ofenda, y, más o menos claramente, pro-
c . -ñ, . -----------Expedito
y a banta Filomena, estoy desconcertada en 
materia de fe. Yo, tan religiosa antes, siento in­
diferencia hacia estas cosas.
Encarnación Donaire.
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Veo que el horizonte pedagógico de los de 
allá arriba es más chico que un solideo. Dése 
libertad de cátedra al maestro y si alguno la 
rechaza que se ponga a las órdenes del cacique 
del pueblo.
Juan J. Fernández.
biaba el conde días pasados, y de espíritu am­
plío; ese ambiete de favoristismo, ha creado 
una situación algo difícil al jefe deí Gobierno.
Por eso no tardaremos en ver cómo salen de 
sus poltronas ministeriales los Srs. Navarro 
Reverter, Villamieva y Luque, entrando a sus 
tituir a estos ¡dos último* los Srs. Bureil y gene
De continuar siendo obligatoria i * enseñan­
za del Catecismo y de la Historia Sagrada, de­
be quitarse de tes textos todo 1o mucho que en 
ellos se contiene de erróneo, supérfluo v esca 
broso.
bién de la política. Considero, debidamente asesorado por perso-fv<N??i s n zóa ni pretexto alguno, sin haber
Esto es lo que hay de cierto en el campo con* ñas honorables, que mientras la carta de usted \ reciDioo antes ofensa personal, al abogado de- 
servador. no transcienda al dominio público, nada deboÍíensor, eJ a par*®.̂ 03traria' poíI eI mayor o me-
Respecto al libera!, también hemos de decir hacer, y que si por cualquier motivo la carta ;lnor ac,eY° 0 ñabilidad con que dirige el asunto, 
que no es tranquilidad todo lo que se ve. viera la luz, entonces la sanción adecuada a la Sosa , ŝasa3̂3 e inexcurable, ya que el le- 
Esa política de tolerante libertad de que ha- conducta seguida hasta aquí por usted, con re-¿ r̂aao, ai defender, cumple una misión altísima,
lación a mi persona, habría de consistir en en-f Iesp ,a .f ^ sagrada. ¡Buenos estaríamos que 
tregartal conducta al buen juicio desuscom pa-r^?raJ1?ltolcoaa1cT nar,a 9ue tienen por mi- 
ñeros de armas, al de tes míos en profesión, y -8 , d^‘ender el derecho de los atropellados ú 
al fallo de la opinión pública |OpHmid°s!
Estimo que sí yo procediera de manera dis -%, 0 .ep,orato°s ei mal paso que, sin duda irre-J Creo que debemos pedir cien días de perdón 
ticta de la que acabo de indicar, demostraría T,exlvamente, ha dado en esta ocasión el presi-f Para el P- Ripalda, para el P. Astete y para e!
--------------- - -------------------------  ̂ - que, ni la experiencia ni los años me han servi- de.nt^ , Centro del Ejército y Aunada; perofP• Fieury, por el atrevimiento de publicar tan
ral Bazán. Pero hay otra visita que el conde do para aprender a sustraerme a tpdo género ín^s ^Ploraríamos que sus compañeros de ar«| malos textos, y cien días de indulgencia para el 
recibiera ayer en su palacio, y que le amargó de coacciones, ni para saber hacerme superior Ü138 ^ ° j de Pro‘esián del señor Sol y Ortega,!Consejo de Instrucción Pública por la debilidad 
- i —i-  *- — -----  _ * • -  -- *— •- « r * dejaran de tomar cartas en --------9A“ i----- — - * - - -
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Ma tía s  D u e ñ a .
un tanto la existencia política, pues tiende a a todo linaje de estímulos:
borrar todas sus ilusiones doradas.
Esta visita fué la del exministro de Estado
Nn nnp!íen estos Gobiernos aue se Ha-̂ > señor García Prieto, cuyo predicamento en élNo pueden estos Gobiernos que se lia partidQ nbera! es bien conocido.
man liberales actuar sin estar vilipendiosa-  ̂ Trataron en ella de dist.ntos asuntos político* 
mente mediatizados por la conservaduría y y de ¡a resolución de algunos problemas; pero 
el clericalismo, y así resulta que su libera-' a¡ f¡nal de la entrevista parece que el marqués 
lismo es sólo de boca; hacen alarde de él de Alhucemas recriminó cariñosamente al conde 
hablando a troche y moche; pero cuando por las argucias que utiliza para crearse an ani­
se liega al terreno de los hechos, al mo- biente propicio a erigirse jefe del partido lí­
mente de la práctica, se descubre y se po- iberal.
27-3 913.





Ejército y  Armada 
Madrid 28-3-913.
Sr. D. Juan Sol y Ortega
el asunto, porque f de haberlos aprobado, o dejar eí Catecismo 
conformidad con 1o ocurrido, fia Historia a la puerta de ía iglesia.;
Pe tronilo S oriano.
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Hace ya años que suprimí el Catecismo y la 
Historia Sagrada, sin que nadie se haya queja­
do y no por eso hay aquí menos moralidad que 
en otros pueblos. H
ello argüiría, o _____  ..  ____
\ 0 indiferencia hacia ello, y en ambos casos J a  
I consecuencia sería dolorosa, pues quedaría de­
mostrado que aquí la palabra suprema es la 
i fuerza y que la razón y el derecho, para 
: se toman en cuenta.
|  (Continuará mañana).
sne de manifiesto todo lo que en sus elucu-^ En opinión del Sr. García Prieto, la jefatura Muy señor mío: Nada me ha preocupado ni 
hrarionPQ hav do falsía de falacia de mie-^88 c°nquista en ia oposición, por méritos de preocupa su intervención como letrado en el 
do Y lleffa éste hasta él extremo de que no?guerra, nunca desde ei Gobierno, pues seria asunto que se ventila en el Centro Militar, y 
üo. Y llega éste nasta nn hnA ,d |  dar a entender que dicha jefatura había sido sólo me dirigí a usted para restablecerla ve r-
sólo no quieren adquirir responsabilidades|otorgada por una condescendía, o regia pre- J  ̂ H
directas por los actos propios, sino que no?rrogratíva,que no cabe dentro del régirnen co n ­
quieren ni arrostrar la responsabilidad re-ftitueional y democrático, 
mota e indirecta de actos que realicen otros! Esta es la situación política actual de ambos 





Al noventa y nueve por ciento de los maes­
t r o s  no les preocupa esta cuestión.
Lo único que les interesa es io sigulenie-
a l  ÍÍQC C O r io ln /í/N r . -  1 ______  1  *  •
Ahí, ahí eitá la famosa ley de Asociaciones. 
hJ presidente del Consejo, cuando fuimos a vi­
sitarle e n , nombre de la minoría republicana 
prometió solemnemente poner a discusión y a 
votación esa ley tan apenas se abrieran las 
Cortes, aprobándola antes que todo otro pro­
yecto del Gobierno, antes que la ley de la es­
cuadra, antes que los presupuestos.
¿Por qué ahora la opinión permanece inerte? 
Está como si no se hubiese enterado. Nosotros 
acogimos con silenciosa indiferencia la prome­
sa de! conde de Romanones. Y de ia otea parte 
el mismo silencio: ni mensajes, ni tarjetas ni 
rogativas, ni pastorales. ’
¿Por qué? Sencillamente porque todo el mun­
do sabe que esta ley de Asociaciones, pactada 
antes con el Vaticano, carece á por completo 
de eficacia. Nació con el pretexto de disminuir 
el número excesivo de las congregaciones. Pe- 
ro nadie es tan candoroso que crea que un solo 
fraile tendrá que salir de su convente o un solo 
religioso extranjero se verá forzado a volver a 
pasar la frontera.
¿Sancionaría eso la curia romana? Precisa­
mente la curia, con escándalo de la parte más. 
liberal del catolicismo europeo y americano, es­
tá toda ella dominada por tes frailes y ios ¡ék 
suitas. Muy especialmente pesan en elte 
fraile español, Vives y Tudó, y otro escaño! 
Merry del Val, identificado espMbialmente con
los jesuítas, discípulo político de dlfunto Ge­
neral d© la Compañía £\ Martín! quien eterote 
tal Influencia sobre aquél, que hasta algunos 
cardena.es llegaron a llamar respetuosamente 
la atención del Pontífice acerca de la frecuen- 
C 3 r , qUoe Papa ñero» subía las escale*
ras de la Secretaría de Estado o paseaba con el 
cardenal, durante las vacaciones, por los jardi­
nes de Castel Gandolfo,
¿Se impondrája la curia el Gobierno español? 
Menos aún ía creemos. Ahora mismo está dan­
do una prueba de cómo abandona ias prerroga­
tivas del poder civil. Dos sacerdotes de mucho 
relieve en e! mundo eclesiástico español, tamo- 
|s o  orador el uno, en posesión el otro de un alto 
cargo en ía diócesis de Madrid, fueron pro­
puestos para dos obispados vacantes por el Go­
bierno  ̂de Canalejas. Negóse la curia a admitir 
candidatos, hombres
dad de los hechos que a usted ocultaba el'mar­
qués de Cervera y, como cumplía a uíj caballe­
ro que se dirige a otro que parecía atento a su 
honor y reputeción y para qun procediera en 
consonancia, según sus mismas palabras,
B® Jtswigos del Pqf9 
Pfa&a d® S9 ©éiistlfeeclées aúm« 9 
Abierta de once de la mañana a tres da 
tarde y de siete a nueve de la noche,
dê t e ara* K M * 5 ^ 0 5 : al «*■*
ia
1 Bíl. ™ ‘ l « .
Día 3. Retirados que cobran por 
dos. v
\ Día 4.—Id. id. id.
frailuno que hoy, para desgracia de la religión, 
parece dominar en Roma. Mantuvo la propues- 
, . «íf Canalejas, negándose a presentar otra dis- 
na9U<tS"l unta. Y asi estaban las cosas, hasta que ha sa­
lido en los periódicas una nota anunciando que 










p  éw ím  1  s  é  s u  i  ü  i§
v. 5,
p : i . a M a ^ f . 1#  Abril í í
calendario y cultoŝ  Ayuntamiento de Málaga
A B R I L
Luna nueva el 6 a las 17-48. 
Sol sale 6,4 pónese 6.40
V
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verileados en la Caja Municipal durante el dia




É lillÉ iB i Peseta»
Semana 14.—Martes.
Sanios de kog — Santos Quiniano e Irene. 
Sanios de mañana— San Francisco de Pau­
la y santa María Egipciaca.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. — Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.—Idem.
Existencia en 25 de Marzo 
Ingresado por Cementerios 
> » Matadero •
: . . 11.103*47
. . .  306
. . . 51876
Idem de El Palo . . . . 14*04
Idem de Teatinos . . . 20*44
Carnea...........................  1.897*78
s tapones y serraM
Ss corcho, cápsula# para botellas de toaos colore* |  
£ tamaños, planchas de carcho para los pica y sedfií' ; 
fe baños de ELOY ÓRDONEÉ.
CALLE OB MARTINES PE AGUíLAR mm: 113 
í$tím Marqués). Teléfono número 311.
do que ninguno de aquellos dos clérigos entra-1 
rá éh ía combiñación.
» Inquilinato, . , , , .
» Timbre sobre espectácu­
los . . . . • • •  
» Mercados y puestos pú­
blicos .................. ....
» Cabras, vacas y burras
de le c h e ..................
s> Cédulas personales, . .
». Carruajes. . . . . .
» Carros y batea». . . .
» Pescado .......................
» Sellos sobre anuncios. . 
> Licencies para obras . .













Acaneto de c a rn e s ...........................
Contratista de Impresos . . . . . .






L A  i l l  E I V A L
CERVEZA 1 L H A H B M  «FttBÍ& B,
Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositario, don Pedro Tejada 
Sáenz, Mesón de Véiez núm. 1, frente a «La Alegría»
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos.
- S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  —
202*35
16.416*91
Total de lo pagado . , 
Existencia para el 26 de Marzo, 
TOTAL . . . V .
| N íi .l¿v o  c o m p u e s t o  a r s e f i f c & I
i dk O- O ’X1 Á. £§
! É f t C É  E l E il l ! Píen»
í Mil a^^Réslic©•"f<5sf4í5,® i©do y  toles?!?© 
;esi forma de a lb u m in a to s , son los elementos J | 
:• constitutivos de nuestro compuesto arsénica!;' 
|X „  Es una preparación de gran trascendencia !
I aaé&lase-swsteU, que merece toda la atención ; 
fdel clínico por los maravillosos resultados qm 
Icón ella se obtienen en !a s í f i l is  y  « a i f e t » ,  
|d a á e fc d e  1» p ie l.
I Su gran poder y  b ae te -
|  f i e i t e ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
■ aplicación Incumbe solamente al médico una vez 
5.37T09 conocidos los componentes del X ,y y su dosifl-
ii 046*82! catión. .
Nuestro preparado X j, ha sido analizado per
¿Vm a r p i l l o  y  C e m p .
S H A N  A D A
.PRIMERAS-MATERIAS PARA ABONO,
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS1
DEPOSITO EN WiAGs: «IRIRES; 23
ley^de Asociado- que estq, pues demostró conocer |  de *rbitrios de Véiez-Málaga ps
16.416*9! el jefe deí Laboratorio General de Sanidad Mi 
litar, Dr. José Ubeda y Correa?, y determinado 
el poder tóxico en el instituto Nacional de Hl- 
--.r- - A r-f. - v,. .... . glene de Alfonso XII, bajo la dirección del
ewh^rin’ i,«v poiíí «n. error • de la te las obras «*?'• vertie rhaciendo  resaltar to* ra i Ji¿ . . . .  . ■ , >or Caial.
S S  Sfos s*á * *  L v  " ,necesario que nos nal, \  F í La terrérá ^ M m lx ta ,  aparecía integrada dtendo se le extern de responsabilidad[personal <■
dos n u m m  psfa Violín., Romanza (en • por débitos de contingente deleño 1912, como¿




g r a ^ | ñ uemospre.ua.b - L ^ t e r e f i M 8?^ i " " ima  er ; ■ ■
°Una ley de Asociaciones es siempre en ma- por s ümefSs sr  vi lí , z  ( e n  r iles  ti t  Ufí  ,  . n'$p^r¿as~*83*i 95-^M úÍaia
nos^del Gobierno un arme peligrósaf porque es so!), de ,y ^f^u rke^de^arz lck i; infofffie^obre^'so- T-c si Mí r V/tfa/:^Fermacla
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11 y 13,
& w ^m asom Am m
C atecism o de loa m aquin istas ¡ ' Secsetííad «Vátai fe a »
v Íf i« Ó H e r> a f t  I Según habíamos aimnciado, e¡ domingo se
y  s representó en la sociedad dramática Vita! Aza
5. fc.ucion _  |  ia hermosa obra de Guimerá Tierra baja , cuyo
dase V Ptctagonista estuvo a cargo del señor Mora 
S t o c á »  & l í : B «ag¿, quien cosechó « M  j # w ,  como
prma de dos filos. El país se ha encogido de y otras dos para violóncello, Chanson triste, , *j a n e a o s  a p i p a s --------  d e :J e TsehackowskI y Olé mi tierra (Fantasía ; licitud de don Evaristo Díaz, Ramos, pldirnuo*hombros porque sabe que elarma por uno j  ^  — y r. KS> ít¡ PiimirP d« -f,*t>f.|isab«.«ád oeteOftiMw i De venta en Jas principales v^rmacias
estos filos no ha de cortar. Pero ¿acaso no cor- ,«Pan¡g |X fe débitos de contingiíñte del l > V ^ < ^ S e S r e  g u ^ a  da España, Portugal y América,
Calle de Luís Espada, 22. -- Orense,
l far  y dro-
trisriestre
t8 NoPsé v A lic ta r  una ley especial para las r io S e v ™  patente muestra i l ‘m  Weñtos'y | “Í912^con™ IcncLT'óei Apuntamiento de?
Snfda®rnaley geyn e ra í^ L o ^ ta d o n e ? ' p ^ í^ F ta to Í M le ,  que dicen tes italianos, una de-; Tmntón-M d^s i*
« q u e  tes religiosas entren « . el dere- 1 ^  n ^ p o r  ^Irtnd da ia cn=  S , S ^ c a ‘| S i » o f n , i ™ s ¡¡i : |
C Mas ¿oor qué no aplicarles ese derecho co- tas que saben determinar muy gallardamente mesties y año, cernp concejal del mismo Aj un j  
■ * - *■"* * 1 * - §U3 sitos méritos |j^rnicmOi ^
No debemos' pasaren silencio la labor del J Se aprueban los informes sobre no tificad^;; 
pianista acompañante don Luis López, cuya a. su patrono del ujgreso en el Hospit^ d e ile - 
perfección y maestría, repetidamente acredi- «onadoen aceidentes fel traDajo P Je tó-j
cortito, que m  nuda favorece a las congrega- íadas, se eégtó por los inteligentes. h ?
clones. Salvo los filipensea y los paúles, todos A! finalizar cada numero y cada parte, los de.n&níe recluido en la caree!
® s^© rí»8féB  i. '«©«So «I
Linea, ú b  ¥aperes correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
mún sin necesidad de modificar ruidosamente 
■ppra todos los.españoles las leyes qüe regulan 
Sa facultad consiltudonai de asociarse?
¿Quién lo impide? No ciertamente el Con-
os ¿&¿$*
%
Obdulio Ramcs González. 
Por úítimo se señala el
traslado si Manicomio dei 
de esta capital)
día cuatro: de Abrilíes demás frailes y religiosos podrían ser hoy ejecutantes oyeron muchos aplausos, teniendo expulsados de España sin que per ello se falta- que presentarse en el palco escénico muchas) 
se a la letra dél Concordato de 1851. Los pri-, veces. . . . .
vilegios de que disfrutan no-son materia con-T Para corresponder a las manifestaciones m  *,me^
corduda, sino obra de los gobiernos españoles íusiásticas del concurso nos agasajaron con dos ¿ . - S M W B i a a s S S l I i p p S ^ ^ ^ e S E ^ I  
Si hay congregaciones establecidas en edificios propinas, Reverle, de Schumami y Estudio, dé 
del Estado; sí las hay que desempeñan serví- Shakal, < :
cios públicos; si hay muchas cuyes miembros Mañana miércoles darán su segundo y u.nmp, 
están todavía exentos del servicio militar; sí concierto, con un programa variado y atrayente. ; 
las hay encargadas de escuelas nacionales fuera .• s
El vapor trasatlántico francés 
E sp a d a s®
¿1 5 de Abril
Muy útil para manejar tod¡ 
de vapor, economizando efe;
: i.recompensa a su esmerada labor.
.miembro de la citada Asociación y ex-dire,cíor de; Los demás intérpretes cumplieron muy día­
las minas de Reoeto. _ teretemente su cometido.
Se vende er la Administración de este periódico |  ^ ® g sae s o
! I  Ha regresado de Madrid el diputado provln-
| .  ...—  ....—  - -  - - j  '  - . . ¡cial don Modesto Escobar Acosta.i DíMUiríi pisos iuutiiil 1 »•"«»
|  .  , m • r M z u n a i  En la^xatle #  Guarffles y pc “̂ efecto 4f una
f Joaquín Pladena. Cisnvfos, So. M alaga 7m¡& abierta en el pavimento para colocar un
|  Extenso surtido en toda cíese de drogas para la: paso de adoquines, volcó anteanoche el carrua- 
i ciencia, artes e industria.—Productos químicos y . qlie ocupaban los señores don Narciso, don En* 
l farmacéuticos.—Productos senológicos autoriza-¿rique y don Carlos Briales Frpnquelo, resultan* 
\ dos en todos los países, para la conservación, bom-gH,f5nc 4riac ^nr,fMa?r,ní?íin«? en distinf 
I ficaci’in y clarificación de toáos los vinos.—Reac- 
f tivó3 para análisis y aparatos de laboratorios —
|  Cristalería deFenay Ordinaria.—Grandes exis 
| tencias en aceites, pinturas, esmalte Ripolín, coló- 
¡ res, broches, secante y barnices de todas ciases.
rp H rar Ib nrímrra sesión del presente ^ár& de este puerro el 5 de bril ádrame»*  ̂Ci0s económicos, uars ceieDra» «aprímela sev.on oei dopasageros de primera y segunda clase y carga
{ Perfumería del país y extrangera 
I Pureza garantizada en todo3 Ips artículos y pre
fiiiCIOB
f  para Rio áe Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
% Aire» y con conGcimienío directo para Paranagua, 
|  Florianópolis, Rio Grande do Suí, Pelotas y Porto 
: Alegre con trasbordo en Río jansiro, para ía 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
' Montevideo y para Rosario, los puertos ds la Rl
do Sos tres contusionados en distintas partes 
del cuerpo.
ES coche sufrió algunos desperfectos y la 
caballería resultó herida.
La guardia civil de esta Comandancia ha de­
tenido a los vecinos dé Málaga Eulalia Rueda 
Cerdán y Manuel Giraidez Cordilla, que se 
hallaban reclamados por el presidente de la Au­
diencia, para extinguir tes condenas que se les 
impuso por atentado y alíar.amientp de morada. 
Exito safer© éx ito  
Don Salvador Flores, de Almergen, nos ha
de tes condiciones que ía ley exige a los demás 
maestros, ¿quién sino los gobiernes, y en es­
pecial los gobiernos liberales, tienen ía culpa 
de ese régimen de favor?
La modificación tota! dei derecho de asocia­
ción puede constituir una grave amenaza para 
la libertad, con relación en especial a las pa­
cientes sociedades obreras. Quizás éstas en 
cuentresi aigúu día en la nueva ley trabas y 
obstáculos que las poderosas congregaciones 
no dejarán de so.s’ayar con habilidad o de bur­
lar abiertamente, confisnd.;- en la complicidad 
¿e Ips poderes públicos. No. vaya a cortar el 
arma pOr el otro filo.
En todo caso, lo indudable es que las con­
gregaciones religiosas quedarán en una si’ 
tuación jurídica estable que hoy no tienen. Tal 
vez esto sea lo que en Roma se busque.Tal vez 
el Gobierno, por su parte, quieia sádr de esta 
situación absurda en que se ha metido haciendo 
prorrogar por el Papa ja ley del Candado. ¡De 
modo que si ahora un ciudadano español faltase 
a ella no Incurriría en ninguna sanción civil, 
sino en censura, excomunión o cosa perecida!
Sea de esto lo que quiera, no debemos des­
entendemos de esa equívoca ley da Asociacio­
nes. Pensando siempre, eso sí, que el proble­
ma eclesiástico no pedrá resol verse plenamente 
por eí camino tortuoso da las leyes de excep­
ción y de las medidas persecutorias, sino por la 
vía franca de la libertad, consagrando ante to­
do 1a primera, la más santa, sa más educadora 
de las libertades; la libertad religiosa, la liber­
tad de la conciencia y del culto- f
Luis de Zulueta.
CANCIONERO CÓMICO
Atendiendo los deseos expuestos por algunos 
correligionarios, püb icemos a continuación ios rno-1 
Hpíaw n t e s  instancias aue deberán nresentar en \
_________ _ . El día 1.9 deliróximo Abril darán princjptó OBimu, uC „iuo
ber^ -  Aro’M«s clases de instrucción técnico-prácticas en tef entp; gadü en persona Ja’ siguiente carta, que
ñas (Gnue) c o n t r a s p o r a o e i M S k e w w g  E s C I I C Í á  M i l  Í O f  E w .S - ih w *  n™ Ratisfarrión.
Guasa “viva,,
Establecida en el Centro Técnico 
: :  Cánovas del Castillo 7.
El sol que aquí ahora se üeva, 
ro quito alumbrar la ruta 
de don Miguel Vilfarmeva,
¡Qué guasa más absoluta!
ijK -̂:--5!CLH.-s«svae j  . ,
délos de las i st i s q  r  pr s t r  rn-rec- f ra i lé
' I03 Ayuntamientos, Juzgados o-parroquias los ve- s a” '
- cilios que se propongan solicitar su inclusión en el t
censo electoral. saldrá de este puerto .e! 8 de Abril admitiendo
Sin la obtención ae los documentos que en ías ojjggggfpg y carga para Tánger, Malilla, Nemours,
siguientes solicitudes se reclaman, las Juntas mu- _ Qráa, Marsella y carga con trasbordo para los* „ -  , . 6 .«».—.... .......... —
nlcipa’es del censo se niegan a acordar las inclu*; «aertos dei Mediterráneo, Indo China, Japón ¡¡senanza, juno por la manana, otro por .a tarde y  qUe me ha devuelto á 1a salud,
* A . . ‘ nrtr-tó noche, para que- el alumno pueda, r  He oido hablar a cientos de
transcri imps con verdadera satisfacci .
Muy distinguido señor Director: 
Afortunadamente para mí llego hoy para dar 
en persona mis más atentas gracias sí distingui­
do doctor don Luis López Somoza y suplicar a 
usted publique en su ¡lustrado periódico mi
Se han organizado tres grupos para dicha en- elern0 ggrádecimiento a tan afamado doctor,líinnrrn «itiA nr»<* lo n-»n«n«o nfí'f'» r.nf lo foHft 11 , °  . . . . t i
sionés de electores. - RumSflk y Nueva Zelandia,
Pero encharcando a?go él 
cayó3uh fuerte chaparrón -
sobre el señor Armifíán,
¡Q i evivav . satisface.óu!
plan,
Poniendo .su ingenio a prueba, 
dr- f jcaq y desafíos 
habió el señor VlUar.u.eva,
¡Qué guasa la de estos tíos!
Núm. I j  1 Ü  jw
Este documento se firmará por los vednos que ] El vapor trasatlántico francés
hayan nacido con anterioridad aíl.° de Enero de ) F m s i r e f 91
1871 en que empezó a regir e! Registro civil: . , n„ , . . . .  , ....
Sr. Cura Párroco de ia Iglesia de. . saldrá de ea-¿e puerto el 2b de Abril adíalas»-;
D .......vecino de-......  provincia de.........de' dopasageros de primera y segunda clase y carga'
. ..... . años.......hijo de....... y de......de profesión pera Rio Janeiro con trasbordos, Santo*, Monte-
.... domiciliado en .... a V. expone: Que para fines video y Bueno? Ah ̂nr ertrirír te fí-rhn rip in-.rrin- ciutaco»
Para informes dirigirse ú .¿u coii8ÍgnaíaHo;"t!cm' 
Pedro Gómez Chato, calle de Josefa ligarte Ea- 
vtieMos, 26, Málaga.,.
i otro po  
[asistir a! que más le convenga
personas de te
cieneia de don LuíSj y sin-;emhargo, me copsul-
---------i-----  té con él sin fe. ninguna’ pues en seis ínter,mina--
Horas de matrícula, de las 8 a las 10 y de tes bles años de sufrimientos te había perdido por 
13 a íes 19, iodos los días laborables. completo y más aún cuando después de ver du­
rante ese tiempo a tantos médicos y seguir tan-
hombre parecía une®3*a*s*BÉeMliS!
Pero ie atajó eí desmán, 
con un «spuch» elocuente 
el obligado Armiñán,
¡Que viva es alguna gente!
Aun firmes en su papel, 
de sus convicciones, fiel, 
no apsrtsron al país... 
¡Cuánta guasa, don Miguel! 
¡Y que viva, don Luis!
** *
¡Quién íe ha dicho ai de Fomento 
que aquí Sa gente se ssca 
lo justo para el sustento 
con la «punía de la faca»?
¡Que lo retire ai momento!
El saíón de la Sociedad Filarmónica se vló J 
anoche brlHente y animado, escuchando ia se- 3 
lecta concurrencia, con creciente entusiasmo, ;j 
el concierto a cargo de los notables profesores 
hermanos Cassadó. . , f |
Celebraba nuestro primer centro musical su |  
429 audición, y aunque casi todas las obras |  
que Integraban el programa eran conocidas, e l |  
Interés del auditorio fué creciend.? por grados, |  
gfn duda porque raras veces no es dable disfru-| 
tar de interpretaciones realizadas con tal esme-| 
ro y perfección.
La primera parte, para violín y piano, em-ji 
pezó con Sonata (Leírille du Diabíe». de. Tar-.| 
íini, cuyos cuatro tiempos Larguetto afee- \ 
tuosso, Allegro, Grave y Allegro Assai tra- 
¿ojo el solista de modo admirable, puniendo 
percibirse, en el silencio, cómo .as notas claras, ! 
brillantes, brotan unas veces dulces, lentas, i 
suaves; y otras arrolladoras, valientes, brio-'l 
sas, extendiéndose cual un tórrente de armo |  
nía. , W
Con maravillosa maestría interpretó oespués.'- 
Serenade, D’Ambrosio y Jota aragonesa, k 
deSarasate. En ambas composiciones, así comop 
en la anterior, acreditó el ejecutante ser artis-J 
ta de genio, que su alma siente el arte y que| 
su manó,-agil y maestra, sabe expresarlo conij
Aquí, la gente labora 
en tes fábricas y tiendas 
consecuente y previsora. 
¡Nadie aquí busca prebendes, 
dicho sea en buena hora!
No hallará por ios rincones 
de estes tapias encantadas 
desaprensivos varones 
que vivan de las acciones 
punibles. (¡Ni liberadas!)
Se sabe aquí laborar 
y pensar en el mañana, 
sin cargo, en que medrar. 
Aquí, el que tiene una Cana 
te ostenta ¡de trabajar!
No quieren ser/consejeros 
más que de su p’ opte bien.
En todo, sor.íos primeros...
¡Sepa, en fin, que en este edén 
«encanadlensc-ñ» de obreros!
PEPETÍN
electorales necesita acreditar la fecha de inscrip 
dónde su nacimiento en los libros dél registro de 
esa Parroquia, por lo-que
Su jí'ca a Y. que teniendo por presentada esta 
solicitud á íos efectos que interesa, se sirva expe­
dir certificado bastante a acreditar tai extremo, 
haciéndolo en papel común y sin exacción de dere­
chos, como previene el párrafo 2.° del art. .87 de la 
ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia, y justicia que espera merecer de la rec- 
f  tud de V- cuya vida guarde Dios muchos años.
, ......a... -de .... 191 ...
Núm. 2
Los nacidos-desde él l.° de Eneró de 1871 sus­
cribirán, en lugar del documento anterior, el si­
guiente: : ■ ■ . . .  .
D__ vecino de......provincia de... ...mayor de
veinticinco años, de profesión.. ...domiciliado en 
......a V. con el debido respeto expone: Que nece­
sita acreditar para fines electorales la fecha de 
inscripción de su nacimiento en el Registro Civil 
de su digno cargo, para lo que
Auplica a V. que, teniendo por presentada esta 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva orde­
nar que por la Sécrataría del Juzgado y'con su vis­
to bueno se le expida certificado bastante, con re 
lación a los libros del Registro, para acreditar di­
cho extremo, haciéndote en pape! común y sin 
•exacción de derecho0, come previene el párrafo 
2.a de* art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años.
¿ .... a ... de ....de 191...
J  Núm. 3
Unos y otros autorizarán el que a continuación 
insertamos:
Sr■ AJcaide-Presidente del Ayuntamiento de....
D. ..natural de .. mayor de veinticinco años 
deed^d, de profesión . te domiciliado en .... a V. 
S. con el respeto y consideración debidos, expone.’ 
Que necesita acreditar para fines electorales que | 
es vecino de esta....en ia que lleva más de ¿os 
r ños de residencia. Por elio i
I  Suplica a V S. que, teniendo por presentada es- 
ta solicitud a los efectos que interesa, se sirva or- , 
denar que por la Secretaría del Ayuntamiento y \ 
con su visto bueno se me expida certificado bas-1 
tanta a acreditar .mi cualidad de vecino de esta 
... .con más de dos años de residencia, hac?éndo!o 
en papel común corrió previene el párrafo 2.® del 
arí. 87 de la ley de 8 de Agosto'de iSOT. $
Grada y justicia que espero merecer de V. S, :
, Maderas
H y o s  eS e .P ed ro  W«3l!@a--iÉÁLÍI£¡B$l.
met^reológiciU|l
INSTITUTO DE IMALAQA 
Día 31 de Marzo, a las diez dé te rasñans. 
Barómetro: Altura, 764 6,
Temperatura mínima, 11 *0.
Mem máxima de! día anterior, 15*8 
Dirección-del viento;*N. O, .
Estado-dei cielo: .Despejado.
Idem del mar: Llana.'
tos tratamientos, más que 
esqueleto. Mi mal radisába én el estómago; to­
do cuanto tomaba me hacía daño, todo ío devol­
vía y me sentía des,fallecer,siendo materialmen­
te Imposible que pudiera así seguir viviendo.
Gracias a Dios, todo ha desaparecido y n 
encuentro ahora perfectamente bien.
Mil gracias y ordene a su servidor, Salva'
me
Noticias loeaks
Escritorio: Alameda Principal, numero 12.
Importadores de madera del Norte de Europa,
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor IM- 
(aníes Cuarteles), 45.
¡̂gaagaBa«ap8B»ppqKaaBMMBa*5aggswaBsg^^*6a^§^ ’i ' •
I p u is la @ a s  s i ip p io ip a lQ ®
|  Materiales pedidos: Ninguno,
I  Salidas de materiales y efectos en el día 31 
de Marzo:
|  Tres sacos de cemento portead, para !a calle 
! de la Grama, pedidos por el oficial Enrique 
; Abolafio.
i le lose lilre e lo
' S U C E S O R E S  DE
Muro ? B m m
dor Flores.
La Hermandad de N. P. J. de Azotes y Co­
lumnas, Vera, Cruz y Animas de los Ciegos, 
ruega a todo el que tenga restos de familia en 
el panteón de esta hermandad, se pongan de 
acuerdo con el Aibscea.que habita Santa Lucía 
numero 18, pues se va a proceder a hacer ex­
humaciones de los nichos que llevan más de cin­
co
SW^Üágasefio
Por real orden y con arreglo a ío dispuesto 
en el artículo $.° la ley Aa
é m  f i n e ®
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 0 
peseta» 1? arroba da 16 2i3 litros, de 1909 g 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas,
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Cien pltestrones y tres sscos cemento 
no, para iaa cañarlas, pedidos por el ofto®aj p^. 
dro Cabello.
Uno y medio saco Cemento romano y una 
carrada de cal para ¡a ccllie Alcántara, pedidos 
por el oficiái Migue! Guerrero.
Una arroba cemento para te calle Carmelitas,
_____ de 4 , de Junio de
1J08 ha s»_có nombrado nuestro paisano don 
SiBCCátián López Barzo, en tumo de cesantes, 
romC' escribiente primero de! Iusíituto ge eral y téc­
nico del Cárdena! Cisíiercs, con el sueldo anual 
de 1,500 pesetas.
Uva éxito Biotoisie
Desde hacía seis años que estaba sufriendo 
muy dolorosa enfermedad dé la vista apesar 
de! uso de muchos tratamientos que en otras 
clínicas Se habían inútilmente recomendado, a
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas, pedidos por el oficia! Manuel ¿Martín,
Aguardientes anisados de toaas clase*, Rom y Un saco de id. id., cien pilsatrones y cuatro WIUIW¡W lc liauicul l l lu l , „ „ c lI lü  , c w l l |C lw ou „ , „
Coñag. roMVFMrinivjAi deC,sPuc}!'n08> Pedido» por ¿olores Cano, que vive en Vilfanueva deCór-f KEGlOb CONVENCIONALES el oficial Manuel Martin. ^aii» Rnwotn r Hp. mmúíWarse
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL- Existencias demotorisles v efectos «are el ynüe Barí eso 8. Apesar da consideraDA y COGNAC VENCEDOR. tei» i o“ L r  Iens fs J efectos pgrg el casl desahuciada, ha obtenido su curación
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta). romano,
ALMACENES DE TEJIDOS
D S
cuya vida guarde Dios muchos años, 
."....a ... .de......de 191...
día l.°  de AbriL:
Pilastrones, 776; sacos de cemento 
11 3(4; id: de id. Arla nú, 300 1¡2. 
l Observaciones.—Cambio de dos espiochas 
al empedrador Manuel Calle.
Málaga 31 de Marzo de 1013.—El Guarda 
almacén, Valeriano de los'R ío s,
Obras municipales por Administración
. s „  . ,. Obreros que han trabajado en el día 11 de
Situados en las calles Sebastian Soiívirdn, Marzo en tes Obras publicas. 11 \ ,
Moreno Carbonero y S agasta  Importe de ios jornales, 297*50 pesetas.
Esta casa ha recibido varias partidas de Lañe- , ^ ÜS ca^a!!grtes y peón para e: rulo; 11 peje- 
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos. Boliennes, Etami-.Aa^;
con el tratamiento vegetal y especial dei Ocu­
lista de 1a Facultad de Medicina de París, doc­
tor Nicolás. Consulta calle de la Bolsa 6, Má­
laga. ■
Uitotos9 d e m u e ia s ll
Desaparece en el acto con «ANTÍCAR1ES
LOQUE».
Desconfiad de las sustituciones,
Venta en farmacias y droguerías.
C o m is ió n  p r o v in e ia l
* *
Conviene que estas solicitudes se entregúen bajo ) 
recibo para poder acreditar su presentación en el 5 
casó de qüe alcaides, párrocos o jueces municipa-. 
fes no quisieren expedir los certificadas u observa-1 
ren injusiificada demora en )á expedición |
Recordamos que tanto las solicitudes como ios 1 
certificados se extienden en pape! sinip'e común, |  
siendo éstos completamente gratuitos, por ¡o cual |
* nes, Batistas e Infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
S Idem 140 idetn, a iden» L.
Idem 90 ídem, a Idem 1*25.
Idem 90 Mém cheviot, a Idem T75 
Idem 120 ídem ídem, & ídem 2.
Bbhém¡e i20 centímetros cenefa, a Idem 3*50. 
Idem 120 ídem lisos, a Ídem 6.
Sedas última novedad, a ídem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gases 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
*- í í l i- 3.
Seis carros a 7 pesetas «no, 42 ídem.
Tatal, 350 50 pesetas.
I Baja de dos lj-2 jornales de ayer, 2 50 pese­
tas.
Total líquido* 348 pesetas.
|  Málaga 3l Nterzo 1913 ,—Luls Robted&,
I : ü  a5©fo.S“S)S*
|  Los señores Jefes y Oficiales de excedentes; 
f reempíszo, cc mistene» activas, pensionista de 
i San Hermenegildo y retirados por Guerra pue
perfección. - 1
Especialmente Jota aragonesa, faé expre-| Presidida por el seño;,Pérez de Guzmán y 
sada con toda e! alma, y cuándo entre los alar-1asistiendo los señores vocales que la integran, 
des del ejecutante vibraba clara y precisa tetjse reunió ayer ia Comisión provincial, 
copla doliente, el público experimentaba ja l Se lee y .aprueba - el- acta - de !a sentón ante-
emoción d e ' ío que llega a fós más hondo. Iriór. t - . .
Constituían la segunda patte, para Vio!oiice-fS Queda sobre la.mesa ía instancia de don -Ra- n? nay ^  abonar derechos m gratificaciones de.
11° y piano, Sonata, de Locaíell!, ¿ e  C/g.>íe,|faei Qoji2®z p « c l  soltóando el artenda- Lo. certificados, una vez obtenido», hnbránde* Elie.,so ¿urtido en Vkuto» « .»
de Saint Saens y Tarantelle, de Popper. ob-araiento des haeirto üe Sínto Domingo, para de- prese„,ar8e a !a Junta municipa! del Censo electo- J5 p S 2 ? d B £ & ?  v,cunsa’ Estambres y Che 
teniendo las tres obras una interpretación aca*|pósito' de carbones minerales, en la suma de relde ceda loca-ided, umdas a una instancia, así . ■
bada, Í 400 pesetas anuales. mismo redactada en papel simple común, solicitan-
Por lo que pudimos apreciar, el señor Casa-*1; Pasa a la Ccmisién de Personal la instancia doria inclusión en las nuevas listas que se costee-1 '«S6®»®®®-- A im a io e n c p !
üó sigue tes huellas dei incomparable CasalsNde den Juan Benitas 'Berna!, ofreciendo des- donen, k D S
'empeñar gratuitamente ¡aplaza de portero del é p  n i  ¡g f t Á  T f l D n i  ií“ l i
edificio de Santo Domingo y abonar ICO pese- i m f i  F  & % T  l l f l ü N  i H H  H M
tas anuales, siempre que se íe permíta habitar | * |4 | | l |  t é f t  1  ? 8 I f l n v U  I US i ’ ? U L L L ,? 1  Niza: Señor conde de Casa Padilla.
tedU5lr¡a: S M  A »  de Dios, ri&aero 37.' ■ MAlAtIA f ‘BUENA <̂ ° ^ Â PR0XMA |  c M "  “  ^  P*d *ec#
repara* * En lo»piulesatatacene»¿etejido»deF. Mató . Eusebio Snenz.
q- / í  »ñif«r h-w*IrVneL Cf i n  i i í í ep£u ' J toda clase de comodidades. í Torruella se han recibido los surtid -s completos • M Aí,ham5ra*' S 01? Antomo Repiso, donjuán
món en tes habitaciones del Delegado de Ha- Luz eléctrica en'todas las habiíadnro* ¡ en lanillas primaveras', gérgás, vicuñas, alpacas y Macías, don Garios Durán, don Luis Gómez, 
c,*T‘áa- ■ 4 J t e n n n n «  fír .™ r( iv; • ' r p  a t o  rA p p  i n -  driles para tra^ s de caballeros apropiados a la don Ernesto Sánchez y don Francisco Rojo.
Se aprueba ei informe sobre reclamaciones de rK B U W  .. i próxima estación y a precios muy convenientes. I Iugiés: Don Francisco Oliver, don José Ga-
dofia Josefa Triviño, don Antonio Muñoz, d o n $ Extenso surtido en la; as, sedas, batistas, telas Hao, don Carlos Vida!, don José María Bocane-*
. «feisas i
AvuntamSto d» v T -n n  m ' tep“ rf“  p0r 61 Oranfle» y fresca», nmy buenas, acaban de lie- ¡ ”'H»y%tls“ n“ "cor,Snta L tó s  género? blancos* MCol<Sn: ? on &■'«»» g » " 4?2 ’ d‘™ Jf«“  B; 
Ay. to de Yunquera. gar al depósico de i'iego Martín Rodríguez, calle de todas clases, y para todos usos, que esta casa j Moreno, don Alfonso Belíesteros, don Alfonso
Depositario en Málaga: D. joaquín Piádenas 
Cisneros 56.
f to f s s s  © l e n t e s
Cristal de roca de primera clase, morí 
níquel, precio ocho pesetas.- 
írasijeros a la. medida desde ocho pí 
adelánte. -—Fajas 'ventrales .psró señora? , 
bailaros desde doce pesetas en acíéíante.—Ti- 
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
Artículos de fotografía. ■’
ls.
Hasedieho, y con verdad, que la ambición que 
guía ai moderno virtuoso es la de hacer con 
su instrumento todo ío que no está en carácter, 
anillando de este modo los efectos caracterís­
ticos que quiere producir. Así, por ejemplo, 
el pleno quiere competir con la orquesta; el 
violín deses alcanzar ía amplitud y te riqueza 
que pertenecen a! vioíoncelío; y éste último 
Instrumento, perdiendo su carácter, pretende, 
& su vez, competir con la brillantez del violín; 
pero no es ese e! procedimiento de Casaís, ni 
tampoco el de Cassadó, quienes procuran que 
el violohceilo no piarda nunca, ni por un mo­
mento, su calidad particular.
Anoche el concertista, desde su primer ata­
que de arco, evidenció visiblemente un comple­
to dominio del instrumento, e hizo mucho más
íaj«s <|e juanas® 1  p  ______
den presentarse en’el Gobierno Militar, de 3 a Bazar Médico Optico Ricardo Grsen-—Pte” 
5, 8 percibir sus haberes dél mes anterior. 4 Zfi del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga,
|  .¥toi«**«iss ! —
I Por las diferentes vías de comunicación harG* Preguntada íos farmacéuticos y os dirán 
í llegado a esta capital loa señores siguientes, i 9 ^  ei «Licor del Polo.» es ei que está <más a 
i hospedándose en los hoteles que g continuación : mano en sus farmacias-por ser el de más venía
i* se expresan: • i a í q u i t o
‘ Madrld: Don',osé Q6mez í  d™ Ma,rad Cu6- |  B  piso principal de la casa nÉmert) 86 <to
|  la calle Alcazabiüa.
dra.
y don*
. . Wlf__________________ ____ ■' - - nr-'- ---------------- r 1--1.......- a » u b i «■- • • ------- ----— ftóca denominada El tdrajál, cotí propósito
También se aprueba el informe de don Ra- Ordóñez número 2. (frente al Hoyo de Espartero,) trabaja a precios ds fábrica y que tan' acreditado j-Padiila, don José Escobar, don Antonio Moreno § de coger unas cuantas naranjas, sin permiso de 
fael de tes Peñas Rodríguez,contra su inclusión Establecimiento de Comestibles. . tiene. ; I y don José Huertas. -----




El joven de dieciocho años Rafael Sánchez 
Carrillo, no obstante ser cojo de 1a pierna iz­
quierda, salta con mucha habilidad y para de­
mostrarlo escaló en Campanillas las tapias de
i
les propietarios de dicha finca, señores Valís.
^^L^^^^Sm SSSSSSk
i» g. p o  p y L
B B W P ^ a p f W ^
ia r te s  1»* «se Áiirii cae iülÉ
jSB@K52FS*i6í5a3̂¡i®Sy •.
DERNO
T o d o s  l o s  d í a s  E S T R E N O S  d e  p e l í c u l a s .
SITUADO EN MARTIRICOS, próximo al Puente Ar;-' Jn
¡gr F»e£©i?eucia, 2® Cts. General, 10 “Oto
.
Bomingos y dias festivos, funciones de tarde y noche
La guardia civil detuvo al citado joven, con* 
duciéndolo a la cárcel de Málaga.
D o s  ©w©j&s
La guardia civil de Ardales ha detenido aj 
vecino de dicha villa Miguel Doña Ruiz, qué 
sustrajo una oveja de dos años y otra dé dos 
meses, a su convecino Antonio Jiménez Pos*
ligo.
Los semovientes fueron rescatados.
Comunidad d e  Regante©
El día 13 de Abril se reunirá en junta gene- 
ral,en el Ayuntamiento de Aníequera.Ia Comu­
nidad de Regantes del Guadalhorce, a fin de 
tratar de la memoria que presenta el Sindicato, 
ratificar acuerdo de pensión a los regadores 
Luis Henestrcsa y Salvador Alarcón, fijar el
Servido d« le tarde
Del Extranjero
31 Marzo 1013..
........ De Flama , ?
Dice La Tribuna que a pesar dé la  acogida
tor del asesinato del jefe de los radicales señor 
Peñasco, declaró haber intervenido en el hecho.
Dice que él acompañó a Peñasco hasta la ca­
rretera, pero quien le asesinó fué Francisco 
Sánchez Usero, de 64 años, apodado Carita, 
vecino de Argemasilla.
El crimen lo realizó con una escopeta.
fijará una fecha gloriosísima en el renacimiento Anibos acusan como inductores a una familia 
de España. i  pudiente de ArgamasilSa, que les dió dinero
Estima, además, que en un mañana muy pró* |  Paj_a Ojie cometieran el crimen, 
simo habrán vencido, Inapelablemente, porque |  Cunta ha sido encarce.ado; 
su obra estará concluida y su espíritu vivificará | 
en España. f
H E S U P U lt EGE
S- tSBSf H g
EM E L " M T 0  TO M A N D O  UN S E L L O  B E
a  q  m m  i  ü ^ É  n  5— H fl i  ™  fe
De Araujuez
el río Tajo volcó una barca ocupada por i
hora de rect.flcar errores, que pn^d ¡se r  o  ̂y a 0¿r0 |Q extrajSron en gravísimo estado.
tales.
Contra la opinión y calidad de estos homares, I
niazo de cobranza ^  cue. tas de propiedad y ih e ^ T p ^ lo s  uUrámontenas al na^vo niTndo enflosde más prestigios del profesorado espedai y i
rado3 aprobación de cuentes 
puestos de 1913.
de 1912 y presu-jzdsa, n©’ jñzga qiie se lleguen á enturbiar [as ¡ destinos del país, no hay vida posible para un 
"aguas, porque Romapones ha sabido salvar Há-1 gobernante. -
bilmeníe las dificultades para que el Vaticanof No se debe perder, pues, un sgiq minuto, 
no pueda protestar en sas actuales circúnstán-1 E l  P r e s i d e n t e
ciss del decreta sobre el catecismo, que aunque.f
^Mtdo unid S , _ , .. . . , .
|  a los periodistas, les aseguró no tener noticias
D e  P a r í s  I
Los demás se salvaron.
K ' .  De .Sevilla
Con lleno completo y fuerte ventolera, cele­
bróse la novillada, lidiándose ganado de Ur*j 
; cola.
) Sale el primero, bien puesto y con cuerna, í 
Fosada y Beimonte hacen monerías en los qui=; 
tes, siendo ovacionados. Posada trastea con va-'j t  |  j *  i »  v r t f i íK J A  l-V'wj d lL t iv .U  I r Q U u I t M U U o i í  U a i l U S U u b l C c í  V.U 3I Vi*
§ importante como síntoma, es tipa simple nota de j • . ■. 5 , 'J S m y i  ™ fM«r nr.Hrtri l8"Jía y sufre unachuchón, resultando .empitoAudiencia s — — - ™ r ,  s s r o i t t n p s w e a  asegura D m a n p  pof la 'ni« s  con la taleguilla rott.S
impoitaníes que comunicarles. Aprovechando, el diestro arrea una estocada'
, ... , ,  Díjoles que ja  habrían visto como el rey se : íé ¿jda v descabella rprimas'i ' f
L  La É P S U r,espaiA°!a ha de«dl' ‘ enfa !!n.tra “ °3r fí** de le5i0iies ,ue E! segundo á ¿fmdecito. BelSoate ío salu-Spuíares que intervinieron en ¡a vista ceieoraaa ;do eRVlar a Madrid una delegación con motivo sufrió jugando al polo. • da con verónicas'faroles v un recorte merm­
en la sección primera, para fallar la causa in- del vjsje de estudjos comerciales que se van a Ayer salió don Alfonso de paseo en automó- }. mentaj que se aplaude É! tercio d* varas se 
coada contra los vednos de AJhaurta el Grande. „ ^ ¿  en Portugal y Marruecos, . |  vil, y ya materna reanudare el despacho ordl- ¡ j X ’ S  i S e i í l e t e ^ n L S I S
¿nano con los mimstros de turno. Itando una enormidad, y lo pasaporta de dos,
í  Hablando del docuimma suscrito por los pinchaZ03. (Palmes), 
ü jnaéstrós, que publica El Liberal, solicitando^ Qrande es también el tercero. Posada ío acó
' . íCajas metálicas de 1 sello pías. 0‘35.Pídase enlarnla6l»s{--"M. id. de 2 m id. oto.
( M. id. de 6 id. id. 2'00.
KALMINE- Es un compuesto de fórmula especial y su acción no es comparable a ningún 
otro remedio: es el medicamento único para calmar el elemento dolor, sea cual fuere la causa 
que lo provoque. Jaquecas,-neuralgia, dolores de cabeza, dolores de muelas, reumatismos 
fiebres, lumbago, etc., no resiste nunca a la primera o segunda toma de KALMINE.
La dosis en general es de un sello; sin embargo los individuos fuertes necesitan algunas 
veces dos,
Ei efecto es inmediato o.casi inmediato.'Si el dol&r persiste o vuelva, puede aumentar*» 
la dosis con otro sello, per o no conviene,lomar »na6 que 2 o 3 por día.
Los sellos de KALMINE pueden tomarse en cualquier momento y con toda clase de lí­
quidos.
Su etrpleo es sobre todo útilísimo para las personas de estómago delicado. Su acción se 
produce sin experimentar fatiga en éste órgano y su uso puede ser frecuente,sin ternera nin­
gún trastorno.
Exíjase !a KALMINE y rehúsese todo otro producto que pueda acon?e<a*-se como seme­
jante. No hay ningún remedio que se parezca en eficacia a la KALMINE. Fm fórmula es espe­
cial' y no se parece en nada a multitud de productos que han salido imiíéhdo;o a precios más 
bajo
Desconfíese de estas- Imitaciones que pueden ser perjudiciales,
. . . . . . . . . . .  -
Antonio García Benítez y Francisco Angulo ?, Comprondrán la comisión doscientos miem 
Moreno, guardas jurados a quienes se les supo-; brps del Comité de Comercio, 
nía autores de! delito de cohecho. k
Las pruebas demostraron la inocencia dé los! P ©  P O n S i a n i I n O p i a
ocupantes del binquillOi y unido esto al notable ' Ayer se libró un gran combate al oeste de 
y brillante informe que en defensa de los pro- Tchataldja.
cesados pronunció nuestro querido amigo don Los búlgaros tuvieron que abandonar el com- 
Pedro Armasa, determinó que los jurados emi- p0 de batalla, dejando mil muertos y perdiendo 
tieran veredicto de inculpabilidad, dictando !? mucho material.
A geia í©  ©xcínysiy© paira J 
í a  v e n t a  esa Step&fi® j
lafinralerl! MMlmtMim - t a  (fficie). 
5 .3s«r«. - paerta É l 5®í 5.
la libertad de la cátedra. manifestó el conde: 




El banquillo d? la sala segunda lo ocupó Mí- [ 
guel Rodríguez Hoyos, <iue en reyerta sosten!•! 
da en H cárcel de esta capital C°n otro recluso j 
llamar o Antonio Rodríguez Heridla, *5 hlfirióf 
a éste graves lesiones 
La representación dé la Ley solieitó para el | 
procesado la pena de un áño y un día dé prisión s 
dorreccional, y por el contrario la defensa, a| 
cargo del señbr Gómez déla Bárcena, estimó| 
en su informe que procedía la absolución.
Be EVioeifpelIier
Mr. Poincaré ha marchado a París.
tie Cotine
Los rer resentante3 de las potencias han co­
municado al Gobierno, colectivamente, la ur­
gencia de que la Sublima Puerta ordene al co­
mandante de Scutari que autorice la salida de 
la población civil.
Contestó el Gobierno, que sometería la petl 
ción de las potencias al Consejo de ministros.
Señalam ientos p a ra  hoy p f i , :  autorizados a paiar a Fasad Paché su. des-
Sección 1. |  pachos cifrados a fin de.gjie obtenga la orden
Coín.-^-Homicidio.-Procesado, Esteban G uz-|de ja Sublime Puerta, 
tnán Montes.—Letrado, señor Rosado.--Pro-1 - mmwmsam .....  ....H  wmB& Pravm oiasmcurador, señor Grund
Sección S.a
Gaucín.— Estafa.— Procesado, Manuel Ro­
nero Oca.—Letrado, señor Calafat.—Procu­
rador, señor Rodríguez Casquero.
P e  i B s t m e e i é n ,  p ú b l i c a
Los maestros de Ronda se han dirigido en una . 
circulara Jps vednos de aquella ciudad prra que| 
contribuyan con su óbolo a la realización de la idea| 
iniciada por el señor Moreno Calvete en favor del |  
niño pobre.
31 Marzo 1913.
i. Be  Bilbao-
El rápido de Barcélpna descarriló cerca de 
Dos Camines, enviándose un tren de socorro 
que recogió á los viajeros.
No resultó ningún herido, y el accidente ío 
f ocasionó -el .descarrilamiento- del -'ténder.
_ Pe Zaragoza /
que nb'éS'l0:'ihj.á^ . . . ^  ̂ _ _  ___ ____■  I  ^ ^  ̂  ̂ _
tico, pero ri0 sdeiantar su criterio por- | dej bjebo, Lucha Posada con la fiera, y muletea aplazar la resolución del asunto hasta que el I Centenares de nhrp-na i a
que aun no había formado juicio sobre eH GOp dificultad para un pinchazo y una detente-; Gobierno femíta datos oficiales justificativos ¡miento para que fo íso c c ^ e í QC” Si Ayu ;"a 
^ ° 'i  . .  , i l ra saliendo perseguido. (Palmas), i de la-necesidad de resolver, el problema, I —Un violento !«■ * *
•pi5aí í ? V  t Q?A íf L ^ e n««¡1¡!¡.Cpl' S Í S vhÍ Í  Como el anterior, el cuarto es grande y | En este particular hubo empeñado debate, ¡del coto de Doñanlf
Beimonte le da varios pases démoline-¡ Hablaron en pro Gómez de Baquero, Laf Las pérdidas se calculan psi nnn 
te, fenomenales, y luego de pinchar y ser des- Cierva y Sampedro; y en contra Vincenti, Bu-¡ Algunos de los moradores sufrieron
*  c™ttaa
de Estado y conferenció con Navarro Rever­
ter, conviniendo que el jueves al medio día 
presentará sus credenciales.
Confirma Romanones qué mañana irá la 
Mesa del Senado a palacio para que el rey 
sancione la ley autorizando al Gobierno para 
ratificar el tratado fráncb-españdl.
Pasado mañana aparecerá dicha ley en la 
Gaceta e inmediataménte se pondrán de 
acuerdo los gobiernos francés y españo para 
convenir la fecha en que ha de ser canjeadaLos representantes pidieron también que los j ^ratificación def trTtadíf agregados militares residentes en Montenegro la ratiticacióG del tratado.
1 '■ V' 'S s tZ ' ■
E! señor Renda ele ha concluido su informe
sobre.e! trabado del ferrocarril de Tánger a 
Fez.
Esta mañana visitó á Navarrq Reverter para 
darié cuenta de la ultimación del trabajo.
I n t e r v e n c i ó n -
ínclán ha détignado al funcionario señor 
Bonéta para que intervenga en el expediente 
abierto con motivo de las defraudaciones des­
cubiertas en ia Caja central.
I duras-leves.armado, atiza una estocada contraria, que se rell y Azcárate.
aplaude. |  E! voto fuá desechado por 33 sufragios con-
El quinto no cede en libras a sus hermanos !¿tra 19.




chones, rematando a su enemigo dé una ida y las frases de Burell considerando qus el Conse* rápidamente. mejora
tendida. ' jo nb era competente para tratar de este asun-:
Beimonte se porta muy valiente ene! sexto, to, que debía ser sometido a la aprobación de}?
Dos pinchazos, una delantera y un descabello 
constituyen el tercio,
’í — ” D@  B a r c e l o n a
En Glronilla cuestionaron 
hacían carbón en el monte, y él hijo d*ó un
parlamento 
La condesa de Pardo Bazán
Podrá íevsnisrae dentro de pocos días, 
r í  1^?  decretado la libes tad deí agresor
, «v, * ___ _____  dijo que el dé-
f creto que prepara el Gobierno es antipatriótico. 
, ... I Ei jueves se celebrará mueva reunió», pera
padre e hijo, que <jjSC(jitír los votos dé- Sauz Escartín, Labra y 
, Sav  Vincenti, este, último- CQnvértitíoien
rrotazo a! padre, quien le contestó con dos pu- t  ^  ja reuniÓQ asistieron todps los exihlñfe ' v
señor Mi.*iguez.
Parece que el asunto terminará 
de fé;tas, en un juicio
na“ t E a^ed^deíenM ?' ^liberales,excejíto R o d ríg j-z /íaS o rb o .'a  ra-
reao aeiemao. c vendrá de Sevilla para asistir s
Be Valencia ‘ |  del jueves.
Lotería
Hoy llegó el señor Rlbslta, 
g —La policía, cumpliendo órdenes del gober-g 
: nador, trabaja para evitar que los ferroviarios; 
El alcaide de Parauta remite expediente de reha-^celebren la proyectada reunión, 
bilitación de doña Enriqueta Román Pérez, que noj B ©  M C l i t l a
pfisó lfli revistfl* * i i
Durante el banquete celebrado en nonor ae!
Premios que han correspondido en el sorteo 
verificado en Madrid el día 31 de Marzo át
y p r ’  ill  r  sistir a ja convpcsooó^
M m ú ñ ú
Don Francisco Mf ntiel, maestro de Colmenar, 'presidente de la Asociación, de la Prensa don; 
ha renunciado a su ascenso de 1-375 pesetas. £ fiñndidn 1 .obera. surgió la idea de celebrar una;■3  t jCán i o L , : 
. , . fiesta periodística de fraternidad hispar.o-frati !
traslado d cesa en ]as cercanías del Moluya.El alcalde de Moclinejo participa el local de la escuela de niños. . „
-  I ©SjÓB
í  dedici toda la se’ 
El Salvador, da Mélaga. " t S S f S i  a°lteurTnaoyéhdola «obre doa
V mil personas, pero poco -después de: concluida, 
W W É  Y M M t j S m X X  A  l o s  oyentes se fueron a la novillada, en unión de
*  “* f cuatro mil personas más
Aver ftíé pasaportado para Mtlilla el aprendiz 
maquinista doi7 Enrique Menjíhar, con destino al 
cañonero Lauría». • , . , . .
Para Ferrol el alférez ,,e navto don Lu s de 
Viegna, y para S¡*n Fernando si teniente de infan­
tería de Marina, aon Antonio García Tenorio. 
Buques entrados ayer 
Vapor «Matías F. Bayo», de Barcelona- 
» «Ausias March», de MeÜÜa.
» «Adonis» de Barcelona*
* «Eipidophoros», de Rot;erdan- 
» «Paulina», de Liverpool-
Buques despachados 
Vapor «Elpidophoros», para Civita Vechia.
» «Ma’ías F- Bayo», para Cádiz.
» «Ausias March», para Melilla.
> «Adonis», paraÁmsterdam.
Laúd «Ricardo», para Marbella.
> «Eloísa», para Tánger.
D e l e g a c i ó i s  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
esta Tesorería de Hacienda 62.152'54 pesetas.
Noel predica en desierto.
D e  B i l b a o
Entre Lezama y Orduña tres individuos pre­
tendieron asaltar el coche correo del tren de
Zaragoza. „ , ,
i Cuando los asaltantes iban a penetrar en el 
departamento fueron vistos por el revisor, de lo ¿ 
que se apercibieron las ladrones, por lo que se ¿ 
refugiaron en ía casilla del guardafreno, donde \ 
se hicieron fuertes. ■ , .. 1
 ̂ El revisor, don Antonio Cartaraga, desafian-1 
Idoé! peligro, los detuvo y cacheó, quitándoles ] 
I varios puñales y destornilladores que entregó a | 
lia  guardia civil. ... i
i  _ E n  la Casa del Pueblo celebraron un mitin- 
|  ios dependientes de comercio, votando lar mis-j 
|  mas conclusiones del Congreso nacional de be-J 
4  villa. \
De Barcelona
Para conmemorar el 21 aniversario de la pro-1 

























El tren-tranvía de Silla chocó con, una loco-^ 
motora, resultando heridos el maquinista y el J —  
fogonero. í
O »  P a m a l o n a  • 4 por !00 Interior..-,
„  , f £ cor íÓO amorilzab!ev* .,,.
En el pueblo de Na-vascueá d m cutídnúas de r Arnortixable ál 4 ‘por ffiY. 
mozos libraron anoche, sangrienta batalla, ? e - |£ $ ttia3 Hipotecarias Í*poV 
suftando un muerto y cuatro heridos graves; Acdcmsk Béhm de Espai- 
Uno de ios detenidos declaróse autor de la ; ,• 9" Hipotecario
muerte, y de las lesiones inferidas a dos her- ] | | | H M f
manos. ■ - ' |  &
de







B é B u f i r g o s
Ei 3 # d o r  Brindejon ha realizado sobre la 
cepita? vueios mágeátuósos, regresando des* 
pues a Gamonal. -
Mañana proseguirá el,raid * Madrid,
■ - D a  C á d i z
Procedente de Valencia' fondeó en la bahía 
e: yate alemán Lensann, conduciendo a! duque 
Oidemburg que desembarcó para visitar la 
ta^de y mortüilí9ntos* reembarcando per la
, ^5/® ^ zarpará mañyna con rumbo a Gibral- 
tar, donde debe esperar-a! Kaiser.
1e ,a Delegscior} regia de Fo« 
mcítto dos muchachos reren un petardo, que
. D é  0 y a d ¿ * l a j a r a  . ,
^ L » & c Lp u l o s d e « ^
ocupándoles otros dos
Madrid, San Sebastián, sequiaron con una gira al general Agüitó,. r H a ™ ¡ «»» lb !% ari^-- 





































00,G0 03.00 temporal Viene ocasionando grandes
Bé  Pésifavedra
Hoy llegó el señor González Besada, acom­
paño de su esposa e hija, haciéndole los corra- 
iligionaíios un lucido recibirnien,e.
El martes regresará a Madrid,








E! furioso oleaje' arrastra enormes cantída»
8.45 te“ e r >  « • de-
27,40. w jé ' w ® w-




D e  T á n g e r
Persiste el temporal.
„ „  . . . . .  „  , En Casablanca se hundieron dos botes, cuyos
¡ Procedente de Valencia llegó el diestro Bom- tripulantes lograron salvarse.
:bíía,que se queja de sgudcs dolores en el dedo. Ei velero español Muro perdió las amarras, 
Se le avisó al doctor Bravo, quien anunció estrellándose en la costa.
[que mañana 11¿ levantará ía cura. La tripulación se salvó,
j Bombita ha desistido de torear en Madrid e l : Hoy entró de arribada forzosa un buque ale- 
[domingo. . f mán que perdió en el viaje una canoa-automé-
Eí diestro fue hoy muy visitado. í vi! que llevaba a remolque.
Añílelo tria «oda
P l e n o
k f  A las cuatro y media de la tarde reunióse el 
Ipleno del Consejo de instrucción,para ocuparse,
[principalmente, de! laicismo de la enseñanza.
Concurrieron cincuenta y cuatro consejeros,
[incluso el obispo de Madrid-Alcalá y las seño- 
jras Carmen Rojo y Pardo Bezán, ¿ violencia.
A la entrada manifestaron varios que hoy, | Austria ha ordenado la adopción de rápidas 
[probablemente, no podría terminarse eín.fcr- medidas militares.
Las pérdidas ocasionadas por el temporal en 
Casablanca son enormes; las aguas arrastraron 
numerosas mercancías, y .las obras del puerro 
quedaron destruidas.
De Vierte
El bombardeo a Scutari continua
l.°  Abril 1013,
Defunción
Ha fallecido ei aristócrata asturiano duque 
de. Rianzares.que se hallaba accidentalmente en 
Madrid.
El entierro ha constituido una manifestación 
de duelo.
Visita •
López Muñoz y Vincenti visitaron esta no­
che a Romanones para informarle de lo ocurri­
do en te rennión del Consejo de Instrucción.
Adhesiones
Se hri! adherido ya doscientos diputados pro- 
cíales al banquete en heno; de Romanones.
Calculase que el número llegará a cuatrocien­
tos.
con mayor 4 madrugada. Urgente,
C á d i z
me, pero el presidente, señor Santamaría de La escuadra austríaca ha llegado frente a las r „H  d°n Manue? Mazán se
«*OB 'i™'** opera el ejército montenegríno. - Otoí5 de{Paredes declaró haber recibido indicaciones costas donde
Hoy
Clases pasivas de Montepío militar, desde las ^o g fe ro n  dos bom-
y media a 12 da la tai de. |  P_, _„n„ c , n Pohin los males estallaron
Aver constituyo en la Tesorería de Hacíen1 s —..— 
da un deoósito de 6.000 pesetas don Juan Muñoz i  d a s  al Campo de la Bota
Orozco, Ppara responder a la cuntrata de tranuppr- 1  —La Asociación náutica española ceiehró^un 
t»8 militares en la plaza de .Melilla. |
Del Extranjero
31 Marzo 1^13.
■ D e  R o m a
F! célebre archimillonario yanki Pierpont
S S  X  San PÍbFo, i r á 'a T á S l a r o  M o7g,i que ae hospeda en el Gran Hotel,
^  »„MonHn crnn ha agravado mucho. N U 6 V O  r e g i iT i ie r s f O
[del Gobierno para que en esta reunión quede Tres cuerpos de ejército austríacos están
en|damación
I mitin en pleno Bosque.
— i  _ S e  instruye expediente para conceder cru
cobrarán en la Tesorería de Hacienda 8,í8i ces de Beneficencia al agente de vigilancia
haberes del mes de Marzo último los individuos d e | Q ~ j " “ü 'y” aj cabo de Seguridad Emilio 1
. . v, M' ^  :e tiempo recogiero   -
n ablo, las cuales estallaron _ 
í dentro del carro blindado, cua do e a  conduci-  
resuelto eí asunto.
Estimaba que como el decreto está redacta­
do de acuerdo con Roma, los consejeros se li­
mitarán a exponer su opimón concreta sobre el 
particular.
Comenzó la sesión por la lectura del dictá- 
men de Viceníi y de los votos particulares de
su casa sobre te verja 
del restauran! colindante, clavándose una lanza 
. _ - orí 1̂ cosisdo
preparados para marchar al primer llamamiento. :¿ ¿e halla gravísimo
i oe Belgrado I
La manifestación naval contra Montenegro' 
será internacional, a pesar de cuanto se dice1 
en contrario, tomando parte en ella te triple 
alianza y la triple entente.
Sufre, desde hace tiempo, neurastenia, dia-g 
betes v anemia cerebral; se encuentra sumido| Procedente de
El ingeniero jefe de montes comunica al señor |
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju-^ ~"arJna c]vi! de España 
dicada la subasta de aprovechamiento de l tó a |m Hubo britldi3 entusiastas
S e v i l l a
Después de la novillada, encamóse el dies­
tro Posadas, spreciándole Sos médicos fuertísi- 
mos varetazos, debidos a las tremendas caídas 
|  que sufriera.
¡2© C © H S fa ilfS i1 @ p la  |  También resultaron lesionados tres tricado- 
Los embajadores han entregado a la Sublime !,re^
Pardo, donde se halla de s Puerta la nota colectiva de las potencias pldlen-l, uno *°,s pinchazos el estoque saltó en- 
do la paz. ' |  tréjbarre^s, hiriendo a un policía.
b b  R o m a
del monte denominado < La Sierra», de los propios |  ‘ 95R denuncias oor ín-
deAI,,.„ri„ «  Gtaade, a favor he <io„ Jo.é . O r í  t a l y
üenas. e!las al juzgado. "
Por la A dminísíración de Contribucione< han r .
sido aprobadas las matrículas de subsidio indus-| jurisdicciones, e¡ coi 
trial para el año a cauri de Ips pueblos de Alga to - |don Cristóbal Lií rán,
temen la muéí te inminente. g cátate.
El enfermo ne reconoció hoy: b sus parientes. Cuando 
;y — Esta tarde falleció Pierpont Morgan.
T á n g e r
las cercanías de Mazagán encalló el vaEn- H a  5Ídoprocei¿ds, con arreglo a l .  U jM t  de la mala real ííglesa.
tS d S f i f c í e  la £  A .™x«ter!e marcharon dos remolcadores
cíiijAtajaté, Benadalid, Be¿míauría y Benarraba.|^ad provisional.
La Dirección general de la Deuda y Clases |  jT J /tt d
pasivas ha concedido las siguientes pensiones: 1 A W A * * * * a  A * *
Doña Victoria Rodríguez Velasco y BaqueriaJ 1913
huérfana del general de brigada don Anselmo Ro-s ól Marzo iwio.
dríguez Velasco y Archo, 2.250 pesetas. t  © a & Q t&
Dnfia Altaría del Patrocinio Cuenca Rodríguez,^ .
viuda del subinspector médico de segunda d« Sa-| El diario oficial de hoy publica varias reates 
nidad militar don Rafael Casasa Castellano, 2.000 ;■ órdenes de Instrucción referentes a maestros y 
pesetas'. ¡escuelas, aumentes de sueldo y concursos de
1 ]̂T8SÍSÜO#
Por el tninlstsrio de la Guerra han sido concedí |  *
é©8 los siguientes retiros: ... |  L ___ K X p Q S IC IO n
Don Rafael Sánchez Sánchez, auxiliar primero: ĵ a pfey55g inserta uíü3 expoáídón dirigida al 
de Administración militar, 187 pesetas^ ? ministro de Instrucción pública por el profeso-
Don Celedonio Ruiz Bailas, teniente c o ro n  d e l ^ ^ r s i í a r i o ,  institucional, normal y pri-
infantería, 487 nese^s. guardia civil, 38 02i mario, pidiendo que ja libertad de cátedra se
Leonardo G ¿.bridón O.medo, guat , |  a, mag^ terio público, relevándole de
pe8eta8, _  |la  obligación de dar en tes escuelas la enseñan*
Desde hoy hasta el día 9 del ecíuri Pasarán la* za de ia religión católica, 
revista anual en la Intervención de Hacienda, des- Lleva ej documento numerosísimas y prestí- 
de .las-dos y medía a lt s cinco y media de te t^rde,| . a$ {irina8 qug ocupan casi una plana del pe­
los individuos de Clases pasiva» de Montepí-Civil |  Jiódico
Remuneratoria-, Jubilados y Cruces pensionadla| Qgjjg^g 8¡ escrito de histórico y dice que 
del mérito militar* i
aba frente a palacio, salía el ge- 
ffneral Marina de despachar con el rey y ordenó 
|  ala fuerza que se detuviera y formará en co* 
|  íumna de honor, porque don Alfonso deseaba 
í presenciar ei desfile.
I  Seguidamente el rey se asomó a un balcón 
acompañado de sus ayudantes, presenciando 
descubierto el paso del regimiento.
Le Fígaro considera prematuras las visitas| L a  h i j a  €Í& L a m
anunciadas para Mayo de los soberanos inglés j  Ha fallecido ísabellía Lara hija del novillero 
y español _ .  ̂malagueño Larita, quien se hallaba en Zarágo-
Los respectivos embajadores no tienen a , za) donde ¡e suspendieron la corrida de ayer 
ello ningún aviso. Lo un¡co_ cierto es que lus Lura llegó a esta corte, pt ■iéndo alcanzar tes 
visitas se verificarán este ano. (últimos momentos de la iierria criatura.
—Procedente de Montpell.er llegó Mr. roin-< gj e^íierto se verificará mañana.
D ©  P a r í s
Hoy fué detenido ei banquero señor Molina, 
que había quebrado, dejando un pasivo de diez 
millones
—En la Ciudad libre chocaron un tren de 
viajeros y otro de mercancías, resultando 
enísimos heridos.
oe Farís
En la iglesia rusa cantóse un tedeum con mo
Dos mil trianeros llevaron a Beimonte en 
¡ hombros hasta su domicilio.
mu-
Se elogia mucho el ganado, que era grandote
y poderoso..
I La empresa ha sido multada en 500 pesetas 
por vender más localidad.
Durante teda 1a noche el júbilo en Triana fué
indescriptible.
B a r c ^ S o n a
En una casa de ía calle de Miraller se hundió
la escalera y.iqs bomberos tuvieron que sacar a 
los vecinos pof ios balcones.




En la catástrofe de Ohio ha desaparecido 
célebre violinista ísaye, con su hijo.
D@ L o n d r e s
Las pérdidas turcas en Andrinópolis ascien­
den a diez mil hombres. .
De Provincias
'  3Í Marzo 1913.
PM«rtoSlanp
Cándido Pérez, detenido como presunto au
O  a  i o t e r í a
^tivo de 1a toma de Andrinópólis, asistiendo ia 
^embajada moscovita.
—Mr. Lépine ha recibido un telegrama dei 
u-y den Alfonso, diciér.dole: «Me apresuro a <á^{/¿infanta Jsabef 
i reconocimisaio pof sé  consta*, i 1 E| Ah c' atr0 m .p^  para AsérIca.
¡ “ s  patronos y obreros pamrderesso
raízan o  m . -i la .l. c aració!, .ló huelga fuera ™“"stastrancesís, haci-naoseies an granreci
|  inminente blmiento,
|  No obstante, ias autoridades declaran que feo
•y-El premio gorao' de la botería ha correspon- /  ' —Ei^uerte temporal reinante en el sur de 
• es’ , teispectores y  agente? du Prañcla. ha arrasado las cosechas.
í-E S S tííff  Pres£an 82rViCm en ta Dir -Lción de |  —Hoy se batieron eí feriente Hemer.ry y e l , ^
Seguridad. , jefe del Gabinete militar Giumper Rc-ger, re-'RESTAURANfAl inspector señor Ncgaom te o  < responden harMn ** b
25.000 pesetas; al comisario jefe Quilua 10,000. %
Jugaban el billete entero. - I
i. -te p l e i t o  !
' i .° Abril 1913.
D@ ^ a n l ú c á r






La reunión del pleno del Consejo de instruc- ¿ 
ción duró más de tres horas. i
Discutióse el voto particular de Gómez de
Baquero. que plantea te cuestión previa de lizar las faenas del campo.
t
____ _ _____________________ -  - r :r^ á g r r tggrg^iBÉ -
l rRAN CISCO  HERNÁNDEZ
5 Servido a domidlio - Predos ecoaómicos
|  A  DIARIO, CALLOS A LA AND ALUZA
P á g i n a  c u a r t a E L  P O P U L A R
















DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES
Teatro Cervantes |
Anoche celebró su beneficio el primer actor 1 
y director de la compañía Emilio Thuilller. §
La obra elegida fué E l amigo Teddy, cono- J 
cida ya de nuestro público. 1
Aunque entendemos que el señor Thulllier | 
ha podido elegir otra obra más en consonancia j 
con sus facultades, se desprende de la elección i 
que quizás haya tropezado con dificultades de ¡ 
telón adentro, tales como la interpretación por J 
parte de sus compañeros, o la falta de ambien- i 
te, u otras gque no nos compete averiguar, pero J 
!o cierto es, que a pesar de no ser obra El ami- i 
go Teddy de su repertorio, realizó una labor j 
artística digna de la mayor loa, encarnando ¡ 
admirablemente en la figura del protagonista y 
no olvidándose ni un momento que pensaba a 
través de un cerebro puramente norteameriv 
cano. • I
La señorita Gelabert discreta, y cumpliendo 
Julia Sala, Manuel Kaiser y José Rivero. £
El señor Thuillier recibió varios objetos ar- \ ____________________ _____
tísticas con que le obsequiaron amigos suyos, g0s del País existe el propósito de crear una 
siendo también felicitadísimo en los entreactos; secclónMe estudios americanistas, análoga a la 
por gran número de aquéllos y admiradores.  ̂ | que viene funcionando en otras capitales de 
E l hombre del farolillo , monólogo del señor; provincias.
Lóoez Monis, interpretado por el señor Barray- y n su ¡c ¡d¡o
Los vecinos de la calle de Beatas y vías ad- 
" •  pserie de desdichas, que ^ xpertmsntarot. f yer mañana e' na-
la enfermedad más Estas fuerzas unidas dan origen a un compues- mismo tiempo. En una palabra, el POLIGE-
s lo que se llama POLIGENOL, cuyo NOL entra la felicidad en los hogares, con él 
apéutlco es de la mayor importancia, i va la salud, que es la riqueza, y el bienestar 
ido de lo que el POLIGENOL se com- más grande del hombre.
- uuwvlv. ~  t Hay personas, que aun estando en el más
preventivo contra la TUBERCULOSIS, perfecto estado de salud, el POLIGENOL les
- ■ * - J • ’' -------------está Indicado. Son éstas, las que se dedican a
los negocios o al estudio y tienen necesidad de 
forzar la imaginación.
Estas personas hacen un gasto de fósforo 
La’ SUPREMA importancia del POLIGE» excesivo, que la natural alimentación no les 
CURA LA TUBERCULO- produce y liega el día que esta falta insensible
cié humana. Se divide en tres periodos: valor terapéutico es de l^ aytmjmpjortancia.
El primero se manifiesto de tres formas dis- \ Sabiendo ‘ . * '
tintas. f pone, teóricamente puede demostrarse que  ̂es
La primera empieza con entorpecimiento ge- un — 'T,T70Dr,r"TTÍ
neral de todo el cuerpo, dolores de cabeza, fio- porque demostrarse puede también que cura las 
jedad en los músculos del pecho y dolor en esta enfermedades que la producen. Pero esto aun- 
eavldad, catarros frecuentes con difícil expecto- que no deja de tener importancia no es bastan- 
ración, tos fuerte que se repite cuando se anda te para ensalzarle, 
o se bebe algún líquido frío, sonnolencia, supre- L- CU 
sión de algún flujo habitual como el de úlcera,; NOL está en que 
flujo blanco, etc. ; 5 SIS.
La segunda por una conformación viciosa de Esta afirmación es exacta y lo es por que no 
la cavidad del pecho bien sea heredada o adqut- ha sido la teoría, sino la práctica quien lo ha 
rida por cualquier accidente, temperamento demostrado T rm ffR rn i n<5T<í
Total. , . . 2.055'43
P ro tecció n  a 9a in fancia
La Junta de Protección a la infancia ha acor-
y di ana Psn& Ariistt 
í A C I d U  
U & m Q A L
¥ M f i d a
'• "waiba — ni íayaecioRas)
a interesarse en una 
expuesta en una obra de tres actos quizás tuvie­
se pase, pero en el obligado tiempo de un
monólogo no ea posible digerirlas.
El señor Barraycoa fué muy aplaudido, de­
mostrándonos que es un buen monoíoguista.
v y  Ifeva #? |
A» tic Metíala •, 1187 £
J^a A le g r ía
RESTAURANT V TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los MorUes
füg P a sp a n  ü
* Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
O n z a .........................  105'50
Alfonsina 105‘35
Isabelinas 106 00
F r a n c o s ......................... - 105 35
Libras . ...............................28'40
Marcos.............................. * 130’26
L i r a s ........................................ 10400
Reis. . . .................... ..... 5‘10
D ollar...................................  5.
fgecacd ccién  deS
arb itrio  de ©arnés
31 de Marzo de 1913
Pesetas.
te tienen oor costumbre realizar cuando mue-í —Edicto de la alcaldía de Cútar, participando el 
Htai,nn ’ nombramiento de vocales asociados.
g O e  s r i c ic  -Requisitorias de varios juzgados. ¡
J 5 -Continúa el extracto délos acuerdos adqpt¿..
En el expreso de las seis marcharon ayer ¿08 por el Apuntamiento de MM.Sga en las sesio-l 
rde a París el marqués de Ponte-Alto, señora {íjes celebradas durante el mes de Febrero de 1913- \ 
hijos. I ‘—Anuncio de la Administración del Hospital mi-1
Para Antequera el leti ado de dicha pobla-¿ litar de esta plaza, sobre concurso de postores *
- ' "  f para adquirir varios artículos con destino al con- j
____——  ■ sumo de dicho establecimiento. §
—Idem de la Administración Principal de Co- j 
rreos de Málaga, convocando concurso para dotar ] 
a la estación de Nerja de local adecuado.
—Idem de la Comunidad de Regantes del Gua- 
dalhorce de Antequera, citando a junta general i 
para el dia 13 de Abril. i
C, uc ojo, .v. „ Idem de la Junta de Gobierne del Arsenal. de la]
Acuerdos déla Comisión provincial sobre decía- Carraca^ sobre^ subasta de las obras necesarias en ¿
mieñtos por débitos del contingente. " _ [
—Edicto de la alcaldía de Antequera, anuncian- t‘
do para el día 10 de Abril la segunda subasta del si®i «s-s«suiwb g
* ___-c—«ciír. — - -  pública. « Estado demostrativo de las rases sacrificadas ¡
, ______  ___  —Listas de los concejales y mayores contribu- el día 29 de Marzo, su peso en canal y derecho de práctica en ropas de caballero- «Tintorería In­
vida la ceremonia yentes de Olías, Paráuta e Istan. adeudo por todos conceptos: f glesa».—Torrijos 31.
Madrid el ministro de Fomento don Miguel Vi- e , 
ílanueva, el diputado aCortes por Archidona i _____ 
don Luis Armiñán, y las demas personas que ción don José Romero, 
llegaron con éstos el domingo, a excepción del
señor Ortega Gasset, que queda en Málaga. |  “ ~  -  - M
Despidieron a! ministro las autoridades y nu- ’:¡ p y  ^ 4  
trida representación del elemento of ial. |  S J L L f i l w ^
Tributó los honores una compañía de Borbón. * *  »
S i ¡sello 1 BOLETIN OFICIAL
En el cementerio de San Migue! recibió ayer El de ayer publica 1
sepultura el cadáver del honrado y laborioso VesponMbiiidad contri varios* aytiíñta- varios talleres del mismo,
individuo de la Brigada de bomberos Miguel ...... . . —-----^
Pérez Fernández, fallecido víctima de cruel
dolencia. ^  ----------------------- —
Sus compañeros asistieron al triste acto, arbitrio sobre ocupación de la vía p li  
ofrendando a la memoria del que como ellos U 1— —- - - " ' —  
expusiera tantas veces su vida, la cere onia yentes de lías, arauta e Istan.
Registro de nichos 00‘00, 
Total 276‘50Matadero
del Palo * 
de Churriana 
de Teatinos . 
de Campanillas ^ografía de El Popular,
m m é
wm&simm  4*  b o l a s  «« a c e r ó
Eeconocido s;n comptitencia por todas las principales eminencias inédic„s para las enfermeda- 
"des artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpélicas y  escrofulosas, y como 
auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y yódica; y sobre todo, es„ el medio' más eficaz 
de los conocidos para la curación del reuma eu todas sus formas.
El clima es incomparable: no existe ningún cambio brusco do tem peratura ni oscilación entre 
el día y la noche, durante-la
TEMPORADA OFICIAL DE BAÑOS—(De l .°  de A b r i l  á  30  de  J im io .)
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: In s ta lac ió n  liidroter-ápica com­
p le ta , In s titu to  de M ecano terap ia , E stu fa  de desinfección , T elég rafos, Co­
rreos, C ap illa , G ran  Casino, T eatro-C ine ( f u n c i ó n  t o d a s  l a s  n o c h e s ) .  D e­
licioso P arq u e  y Mesa de R ég im en  todo el añ o , cu a tro  m agníficos H oteles,
con todo el confort necesario y al alcance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendien­
do habitación, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): G ran  H otel 
d e  LAS T E R M A S , desde 12 á  20  p ta s . por d ía ; H o tel L E V A N T E , desde 6 ,2 5  
á  11 p ta s .; H otel M A D R ID , desde 5 ,5 0  á  11 p ta s .;  H o tel L E O N , desde 4 
á  7 p ta s . Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tieno derecho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y 15 por 100 sobre el precio do la habitación 
en quince ó más días. 1
Los coches-ómnibus del Balneario se hallan en la Estación á la llegada da todos los trenes.
Aviso m uy in te re sa n te . Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje, y cuantos datosrie interesan 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de ios cuati o 'Hoteles B asilio  Lun-pito’ 
BALNEARIO DE ARCHENA. M urcia (E spaña) , y en Madrid á Q ,  O rteg a  P re ­
ciados, 1 3 .^ ( D e p ó s i to  d e  H id ja ' C la re c e .)
m m  gmSBÉwIgms* %
®® la sa«j«?;<8q tedas las Entesas fa ra  el cabelle f  la barba; n& saae- f  
Mae ¿1 euMs ni «aaada M, s«pa, " I
tiaSara ¿© cs>at:-?ao aitraí® ci« §¡&m, j  e@a ms> el «b#!íe  m  : 
m  etmserva aiampre f is .M illa a ts  y aegrb,
'«fe, , la ta  tinta?» ss nsa »-.í aoc^sídadi pr©pa«i«iia alcaná, ai aiqiá©^
debe lavarse el ai minm al dospues í® la aplm eiós, apw*
o&ados® oon na pagvaáí© cepille, éensi si faes© fe».md«iína.
^lóuado esto agaa se «asm la-caspa, «eevSta te  caída do) cabella, a» ’ 
^  m&vírn, 8® anáieaSa y m  péffniiau'
$%%-%<&>. m lar: mí&im del cabelle y ovfita toda® s«a tufaem®
- ^  ¡k&m. ®Gt mo ee mea ftas&MS»
rt' ooler.prlmiüve. del.'cabélle, ya se» -ae^re ó oaslaficé <aft 
** -Mk>í dcpende.de mSa é meaos ü^lic&aioaáu.
Untara.deja el «aballo íam bem oue, a© m  pesibie íta to - 
gajffio del'Datara!, si sn apliaaaíéR «e-feaeé alen.
ÍÜ9*'ÍB ^  aplioaaiéa de este «atora m  taa Ifecfi y «6moda, qa® «a© solead 
'**' bast8;.perlo qne,ei m  q a i ® * ® , l a m &b í&Uutlaigaora el arfi&aia. 
g¡@w _ ©oa el tss© á® esta agua u® enran y evitan las gsiacsaej cesa la calé® 
del cabelle y essíta su oraeiuíieato, y «orno el cabelle, adquiere nue­
vo vigor, ssas$i®s 3@^éS© ®©lw®©0 
1  «n « i* »  Sata agua deben mearla Sodas las pergeñas su© áegsrsa oensarvar al
W  W P ®  oaball^frimps© y  la cabeza sana.
5* gmmm. « o**. la única tintura q«a á Sos cine© mimatos de aplicada permita rl«
a “ i® ® ®  sarga el caballo y w¿ a&al olar; debe asarse cono si faera
% bandolina.
poraoaas de temperamento berpétiee ñehm  ^reoisasnanta usar esta agua, si no quiason períuifi 
©ar calad, y  lograrán tener la oahesa sana y limpia con sólo una aplioaoión cada e t t«  <ÜMí w at ñ M
t«s Sesean toSir el pelo, hágase lo que dice el prospecto qm  acompaña á la botolla.
v®nte: principales perfumerías y droguerías da Sspata y Portugal,
f c i  n s r
Antes de haber probado la renombrada marca
©e venta: Droguería de La Estrella, de José Peláes Bersiúáez, calle Torrijos 81 al @2,Málaga
I  PASTE ..LAS ̂ BGNá LD
| p  ^Í®3p*©-
1 ^  De eficacia comprobada con loa señores médicos, para combatir las enfermedades de 
l la boca y de la (garganta, tos, ronquera, dolor, Infletnadonos, pkor, «fías alteraciones, 
Ijgf sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
fcffi etc. Las pastilla» BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen e! privi- 
i | i  leglo deque sttf fbnstda» fueron las primeras qa® scj> conccieron de saciase en España
I ¡fe y* e» el extranjero,
II i __a,-. Mixfe «atibadlsr Bonald
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimlíábte
MARCA ©EPOSITADA
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necebiter tomar alimentos fácilmente digestí* |  
t,tess y nutritivos con frecuencia ó á deshora > 
fexciíi&¿ones, viajes, sports, etc.» etc.) j 
L sm  comprimido equival* á íOígramoK |
ce carne de vaca, g
- mef con 48 comprimidos, SISO pesetas. 
F^rwecla: Galle del León, 13.—MADRID, |
CONVALECIENTES y PER- 
K)NAS DEBILES es el mejor tó* 
niM y nuteftivo.Inspetenda, malas digestiones,
e . v | o
La PRIMERA del mundo construida
con filamento ESTIRADO
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallec-
Venta exclusiva para 
la ciudad de Málaga:
Inde’China, Japén, Australia y í Chaix, Josefa Úgari ¡ntos, número 26.
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